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 مستخلص البحث
ABSTRAK 
 السني وسوف واستخدامهما يف القرآن الكرمي
)Sin dan Saufa dan penggunaannya dalam al-Quran) 
 
Kata Kunci: Sin dan Saufa, penggunaan dalam al-Quran. 
 
Dalam tatanan bahasa Arab, kata (kalimat dalam bahasa Arab) merupakan 
komponen terkecil dalam satuan bahasa. Sebagaimana terdapat dibahasa lain pula, 
bahwasannya dalam tatanan bahasa Arab kata (kalimat) itu terbagi menjadi tiga: 1. 
Kata kerja (kalimat fi`il), 2. Kata benda (kalimat isim), 3. Kalimat huruf. Pada 
kesempatan kali ini, penulis hanya akan membahas sedikit dari ketiga bagian 
tersebut yaitu tentang kalimat huruf yang berfokus pada huruf sin atau yang 
biasanya disebut dengan huruf tanfis (yang mempunyai arti “akan” dalam jangka 
waktu yang pendek) dan saufa yang disebut dengan huruf taswif (yang mempunyai 
arti akan dalam waktu yang lebih panjang). Kedua huruf tersebut merupakan 
kalimat huruf yang masuk khusus pada fi`il mudlori` beserta bagaima penggunaan 
kedua huruf tersebut dalam ayat-ayat suci al-Quran (al-Nisa - al-Taubah). Masalah 
yang dikemukakan dalam rumusan masalah ini, meliputi dua hal: 1. Bagaimana 
penggunaan huruf sin dalam al-Quran. 2. Bagaimana penggunaan huruf saufa 
dalam al-Quran. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Kualitatif ialah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman kualitas 
secara mendalam terhadap suatu masalah dan hasilnya bukan berupa angka-angka, 
sedangkan deskriptif ialah mendeskripsikan hasil-hasil penelitian secara sistematis 
fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Kemudian 
langkah-langkah penulis dalam mengumpulkan data ialah dengan menggunakan 
teknik research library (tinjauan pustaka), yaitu penulis membaca berulang-ulang 
hingga menemukan data-data yang berkaitan dengan huruf sin dan saufa, setelah 
itu penulis melakukan analisis pada data-data tersebut dan menghasilkan hasil 
penelitian yang dikehendaki sesuai dengan rumusan masalah.  
Dan hasil serta kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian penulis 
tentang huruf sin dan saufa beserta penggunaannya dalam al-Quran (al-Nisa` - al-
Taubah) sebagaimana berikut: bahwasannya huruf sin itu penggunaannya ada 
empat: 1. Lil wa`di (janji), 2. Lil wa`id (ancaman), 3. Lil istimrar (berkelanjutan), 
4. lil mustaqbal (masa depan yang bukan janji/ancaman). Adapun untuk huruf saufa 
hanya terdapat 2 dalam penggunaannya, yaitu: 1. Lil wa`di (janji), 2. Lil wa`id 
(ancaman). 
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 الباب األول
 أساسية البحث
 مقدمة .أ
عل فاللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي. والقرآن لغة هو مصدر من مادة 
"قرأ" مبعىن تال، وهذا ظاهر من استخدام هذا اللفظ ومشتقاته يف كالم هللا سبحانه 
والقرآن اصطالحا هو كتاب هللا تعاىل وكالمه، أنزله هللا على النيب حممد  1وتعاىل.
عليه الصالة والسالم وتكفل حبفظه إىل قيام الساعة وجعله معجزة مصدقة ومؤيدة 
لنبوة ورسالة النيب عليه الصالة والسالم وجاء الكتاب هداية وإرشادا للبشرية، 
ه وحفظه والتخلق تقربون إىل هللا بتالوتيستنري الناس هبدايته ويتبعون تعاليمه وي
ِإانا أَنْ زَْلناُه (أبخالقه. واستخدم القرآن ابللغة العربية كما قال هللا تعاىل يف كالمه: 
هللا  : إنيقول (ِإانا أَنْ زَْلناُه قُ ْرآاًن َعَربِيًّا. ))[2]يوسف:  قُ ْرآاًن َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلونَ 
َلَعلاُكْم )على حممد صّلى هللا عليه وسّلم القرآن، بلسان العرب، جربيل ليقرأ  أنزل
ولكي يفهم القرآن حيتاج إىل العلوم اللغوية  2يعين: لعلكم تفهمون ما فيه. (تَ ْعِقُلونَ 
مثل علم النحو والصرف. وسيبحث الباحث هلذا البحث عما يتعلق بعلم النحو 
 يف القرآن الكرمي وخاصة يف كلمة احلرف.
 احلروف من كثريا فيه ألن البحث، هلذا القرآن الكرمي الباحث حثبوي
 من وفواحلر السني وسوف اللتني تكوانن عالمة للفعل املضارع.   حرف والسيما
 وهى اقسام ثالثة ىلإ تنقسم هايتل الىت الكلمة على وأثرها الكالم ىفمكاهنا  حيث
                                                 
(، ص: 7200، )فاكس: مركز الدراسات واملعلومات القرآنية، الطبعة الثانية، احملرر يف علوم القرآنمساعيد بن سليمان الطيار،  1
20. 
 .178،)جمهول السنة، الطبعة الثانية.(، ص: تفسري السمرقنديأبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي،  2
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 يشرتك حروف الفعل، على تدخل  حروف :نيااث االسم على خيتص حروف :أوال
 3.والفعل االسم على
حرف السني وسوف، واستخدامهما.  عن الباحث بحثيس البحث فلهذا
 4وهذا االستخدام الزم على الطلبة أن يعرفه. مثال السني حيث أتيت لإلستمرار،
َلِتِهُم الايِت كانُوا مثل: ) ]البقرة:  (َلْيهاعَ َسيَ ُقوُل السَُّفهاُء ِمَن النااِس ما َوالاُهْم َعْن ِقب ْ
نا الاِذيَن َكَفُروا ِِبايتِنا َسْوَف إ  مثل: ) 5وأما سوف تدل على الوعيد، .[142
 [. 56( ]النساء: ُنْصِليِهْم اَنراً 
وا يستطيع كى وقواعدها العربية اللغة وايتعلم أن الطالب على البد إذن
 وكذلك واألمساء واحلروف األفعال :مثل العربية، الكتبالقرآن الكرمي و   فهم على
 قدهبا، ألهنم وأد العربية اللغة بقسم اجلامعة طالب والسيما ،واستخدامها هاانيمع
 اللغة بقسم اجلامعة لطالبا رجواو  .احملبوبة اجلامعة هذه ىف الدراسة قبل هاتعلمو 
 القرآن الكرمي فهم ىف العربية اللغة قواعد فهم يف هتماماال عليههبا وأد العربية
 لدخ الىت العربية الكتبالقرآن الكرمي و  فهم ىف خيطئ ال يلك .العربية الكتبو 
  .العربية اللغة القواعد واويتعلم واجيتهد أن للطالب البدو  السني وسوف حرف فيه
 فهم على يريد ملن الطالب على الزمان، هذا يف املوجودة الظواهر إىل لنظراب
 تعلما العربية اللغة تعلم يف جيتهدوا أنم عليه ينبغى عميقا، فهما العربية الكتب
اخلطاء يف فهم القرآن الكرمي والكتب العربية. فأراد الباحث  يوجد ال لكى جيدا
  ."السني وسوف واستخدامهما يف القرآن الكرميأن يقوم ابلبحث "
 
                                                 
 .14اإلسالمية، جمهول السنة، الطبعة التاسعة(، ص:  الثقافة دار :)بريوت ،العربية اللغة قواعد ملخص نعمة، فؤاد 3 
 .223( ص: 2007دار الكتب العلمية،  :، )بريوتيف اإلعراب املعجم املفصلطاهري يوسف اخلطيب،  4
 .283(، ص: 1983، )القاهرة: دار الرتاث، الطبعة الرابعة، الربهان يف علوم القرآنبدر الدين حممد ابن عبد هللا،  5 
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 أسئلة البحث .ب
 وأما أسئلة البحث اليت سيحاول الباحث اإلجابة عليها فهي:
 سني يف القرآن الكرمي؟كيف استخدام ال .1
 كيف استخدام سوف يف القرآن الكرمي؟ .2
 أهداف البحث .ج
 يقصد هذا البحث:
 ملعرفة استخدام حرف السني يف القرآن الكرمي. .1
 ملعرفة استخدام حرف سوف يف القرآن الكرمي. .2
 أمهية البحث .د
 وأما فائدته:
 من الناحية النظرية  .1
 و خاصة، العربية اللغة لطالب املنفعة يعطي أن البحث هلذا ينبغيهي 
عطاء السني وسوف هلما االستخدام. وإل أنّ  وفاملع هو كما عامة، للمجتمع
 ة. وسوف يف علم النحو للطلب السني استخداماملساعدة العلمية عن تفهيم 
 من الناحية العملية  .2
 : مفيدة البحث هذا يكون أن واملرج ومن
 .اللغوايت جمال يف املعرفة تضيف أن املتوقع ومن اجلدد، للطالب (1
 حيث من مرجعا البحث هذا يكون أن املتوقع ومن اآلداب، لكلية (2
 .العربية اللغة جمال يفللسني وسوف  الكثرية املعاىن
 القراءة مواد من البحث هذا يصبح أن يرجى ، عامة للمجتمع (3
 .اإلندونسي اجملتمع جلمهور علمية تضيف أن ميكن اليت
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 توضيح املصطلحات .ه
 :يلي، وهي كما األتية األهداف إىل البحث هذا حيتوى
: حرف االستقبال ويدخل على الفعل املضارع وال سواه،   السني .1
ويقال له حرف تنفيس أي توسيع ألنه ينقل املضارع من الزمان الضيق 
 6وهو احلال إىل الزمان الواسع وهو االستقبال.
: حرف استقبال أطول زماان من السني وال تفصل عن   سوف .2
 7الفعل واملعربون يسمونه حرف تسويف.
:استخدام مصدر من فعل "استخدم" وهو من فعل  استخدامهما .3
الثالثي املزيد السداسي. وأما ضمري "مها" يعود اىل ما قبله أي السني 
 وسوف.
: حرف من أحرف اجلر، له عدة معان وحاالت. اما أن   يف .4
و معىن ء او مبعىن على ايكون الظرفية او السببية او معىن مع او اإلستعال
الباء او معىن إىل. واملراد ب "يف" هنا الظرفية. فالظرفية تنقسم إىل قسمني: 
م الظرفية احلقيقة حنو: املاء يف الكوز. والظرفية اجملازية حنو: قوله تعاىل: )ولك
يف القصاص حياة(. أما حرف اجلر "يف" املذكور يف هذا العنوان فحمل 
 8ة.على الظرفية اجملازي
: كتاب هللا تعاىل وكالمه، أنزله على النيب حممد عليه  القرآن الكرمي  .5
الصالة والسالم وتكفل حبفظه إىل قيام الساعة وجعله معجزة مصدقة 
ومؤيدة لنبوة ورسالة النيب عليه الصالة والسالم وجاء كتاب هداية وإرشاد 
                                                 
 .223( ص: 2007دار الكتب العلمية،  :، )بريوتاملعجم املفصل يف اإلعرابطاهري يوسف اخلطيب،  6 
 .223، ص: املعجم املفصل يف اإلعرابطاهري يوسف اخلطيب،  7 
 181-180(، ص: 1983، )بريوت: دار الكتب العلمية، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  8 
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ىل هللا بتالوته إللبشرية، يستنري الناس هبدايته ويتبعون تعاليمه ويتقربون 
 9وحفظه والتخلق أبخالقه.
 حدود البحث .و
 السني وسوف. حرف استخدام دراسة على يركز البحث هذا إن .1
السني  حلرف البياانت حتليل و العرض يف الباحث ددهاحي البحث هذا إن .2
وسوف يف القرآن   الكرمي يف سورة النساء واملائدة واألنعام واألعراف واألنفال 
 والتوبة.
 امهاستخدامو  السني وسوف هوف البحث هذا يف الدراسةهلذه  وضوعامل وأما .3
 القرآن الكرمي يف سورة النساء واملائدة واألنعام واألعراف واألنفال والتوبة. يف
 الدراسات السابقة .ز
 يف الباحث سجليو وأيخذ منها أفكارا.  منها ستفيدي دراسات سبقها فقد
 :التالية السطور
 تبحثها أمر الذى( امللك سورة يف ومعانيها اجلر حروف) النساء مطهرة .1
 قسم اللغة اآلداب آلية احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة طالب ليلك
 معانيها و حروف اجلر ليلك أمر حبثت رسالتها يف. 2008 سنة العربية وأدهبا
 فيها ألن الباحث، يبحث الذي ابلبحث خيتلف البحث امللك. هذا سورة يف
تبحث الباحثة عن حروف اجلر وأما الباحث يبحث عن حرف التنفيس 
 والتسويف.
 الذى تبحثها (األنفال سورة يف اجلر حرف معاىن دراسة) األمم سائق أمحد .2
 قسم آلية اآلداب حكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة طالبة رافعة أمى
                                                 
(، ص: 7200، )فاكس: مركز الدراسات واملعلومات القرآنية، الطبعة الثانية احملرر يف علوم القرآنمساعيد بن سليمان الطيار،  9 
20. 
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 معاىن دراسة عن رافعة يأم حبثت رسالتها يف. 2013 سنة العربية وأدهبا اللغة
 يبحث الذي ابلبحث خيتلف البحث هذا األنفال. سورة يف اجلر حرف
تبحث الباحثة عن حروف اجلر وأما الباحث يبحث عن  فيها ألن الباحث،
 حرف التنفيس والتسويف.
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 الباب الثاين
 الدراسات النظارايت
 املبحث األول: السني وسوف .أ
 حملة عن احلروف .1
 على دل ما هو احلرف أن العربية للغة األساسية القواعد كتاب ىف كانو 
 على احلروف 10عل.وف اسم إىل جزئيته ىف احتاج مثت ومن غريه، ىف معىن
 بنية من ماكان هو مبين فحروف .معىن وحروف مبين، حروف :قسمني
 إال يظهر ال معىن له ماكان هو معىن احلروف ماأو   .فيه لنا شأن وال الكلمة،
 نيقسمينقسم اىل  وهو .وغريمها واإلستفهام اجلر حروف، كاجلملة ىف انتظم إذا
  11.عاطلالثاين بو  عاملفاألول يسمى ب
الكلمة حتدث إعرااب )أو تغيريا( الذي يدخل على رف العامل هو احل اأم
يف آخرها. وهذه احلروف من حروف العاملة، مثل: حروف اجلر، ونواصب 
 احلرف ماأو  12املضارع واألحروف اليت جتزم فعال واحدا، وإن اليت جتزم فعلني.
إعرااب )أو تغيريا( يف آخر  حيدث ال حرف وه العامل غري ويسمى العاطل
 ا.وغريه ولوال ونعم كهلالكلمة،  
ستة وعشرين  إىل معناها حبسب احلروف تنقسم العربية الدروس كتاب ىف وأما
 نوعا وهي:
 
 
                                                 
  9 بدر الدين حممد بن ابراهيم، شرح كافية ابن احلاجب يف النحو، )بريوت: لبنان(، ص: 213
 179، )بريوت: دار الكتب العلمية(، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  11 
 179، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  12 
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 13هي: )مل، ملا، لن، ال، ما، الت، وإن(. لنفيا حروف (1
حنو: )مل يقم  ،ان فعال مضارعا واحداجيزم انحرف ماه ملا( و )ملأما و 
حنو:  رع،ملضاالفعل ا تنصب لىتهي الن( و)أحد، وملا يشعروا احلب( 
 .)لن أانم ليال(
فحرف )ما وإن( مها تنفيان املاضي، حنو: )ما غفره هللا الذنوب. إن 
انم سواك(، وتنفيان املضارع حنو: )ما يراه. إن أكون من احملظوظني(. 
وتدخالن على الفعل، كما سبق بيانه، ويدخل على االسم، حنو: )ما 
 هذا بشرا. إن أحد خريا من أحد إال ابلعافية(.
  َواَل َصلاىَفاَل َصداقَ ا حرف )ال( فهي تنفي املاضي، كقوله تعاىل: "وأم
 (.أو ال يزهق احلق["، واملستقبل حنو: )31]القيامة: 
وحرف )الت( هي خاصة يدخل على اجلملة اإلمسية وأداة قليلة 
 .اإلستخدام، حنو: )والت وقَت هلو اي ما هذا وقت هلو(
 14وَجرِي وكالا وإنا(. وإي بلىو جلوأ نعمو ال): هى اب،جلوا فحرأ (2
ويؤيت هبا للداللة على مجلة اجلواب احملذوفة، قائمة مقامها. فإن سأل 
لك: )أتذهب اآلن؟( فقلت له: )نعم(، فاملعىن: نعم أذهب. وأما نعم  
 هو سادة مسد اجلواب، وهو )أذهب(.
وحرف )أجل( مبنزلة حرف )نعم(، وهي قد يكون تصديقا للمخرب يف 
ه  بعد مجلة خربية )املقصود للخرب يف علم املعاين ليس يف علم اخبار 
النحو( فمثال قيل لك: قام زيد، فتصدقه كالمه )أجل(. وتكون اعالام 
للمستخرب بعد السؤال، ولو يقال لك: أقام زيد؟ فتخربه أبنه فعل ذلك 
                                                 
 254، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  13 
 255: ، صجامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  14 
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قائال )أجل(. وتكون وعدا للطالب بعد األمر،  لو يقول األب إلبنه: 
 يف دراستك( فقول له اإلبن: )أجل( فتعده ابلتنفيذ.)إجتهد 
مبنزلة )نعم( ويستعمل كحرف )أجل( يف ثالثة مواضع   وحرف )إي(
مثال، لو سأل  لك السائل: هل أكلت؟ فتجيبه  ،كما سبق ذكره
 بقول: إي خلرب أبنك فعل ذلك.
 على مبيني حرف . وهو "نَ َعمْ " نزلةُف جواٍب، مبو حر ( من َجرْيِ حرف )و 
َر( على الفتح يكون مبينالكسر. وقد   واألكثرُ  .يف حركته فصار )َجي ْ
رِي ج :قبَل الَقسم، حنوحرف جري أن يقَع  عند النحى هذا احلرف
و نَ َعم وهللِا ألفعلنا مبعىن  ألفعلنا،   (حقاً )مساً، مبعىن ا جيعلهمنهم كان .
اي  نٌي للعربسر الراِء ميتيناك، بكقوهلم جرِي آلقوله: قال اجلوهريُّ يف 
 .حقاً  معناه
ل ه) :لك فإن قيل، "نَ َعمْ نزلة "ُف جواٍب، مبو حر من  (إنا حرف )و 
 .ا(إهنا له: )فتقوُل  (،؟ئت حبيبتهجا
وخيطئ من يستعمل او لجواب. ل انفيا تكواننِ ف )ال وَكالا (أما و 
يستخدم )كال( يف النفي لسؤال وجه اليه، فهو من حرف ردع وزجر، 
 مثال: كال أرجوك التؤذيين. 
وأما حرف )ال( يدل على النفي وحتذف اجلمل بعدها كثريا، مثل: 
 هل تذهب اىل الفصل؟ فأجابه: ال. تقديره: ال أذهب اىل اىل الفصل.
 15.(أْي وأن) مهاللتفسري حرفان، و  :حرف التفسري (3
                                                 
 257، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  15 
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فأما )أي(  .قبلهماوقع لتفسرِي ما  موضوعانِ اي حرفان التفسري ومُها 
لتفسري ما وقع قبلها سواء كانت مفردا او مجلة. مثال للمفرد: رأيت 
 ليثا أي أسدا. وأما اجلمل كقوله الشاعر:
ِك ال أَقليَوتَ ْقلينين، لكِ  ...َوتَ ْرميَنين ابلطاْرِف، َأْي، أَنَت ُمْذِنٌب   .نا ِإايا
عد مجلة  ب. وهي تقُع فقط تفسري اجلَُملِ املفسرة فتكون ل  (أنْ )وأّما 
كتبُت و، "هِ يْ لَ ا إِ نَ يْ حَ وْ أَ فَ " :كقوله تعاىلفيها معىن القول وال معىن لفظه.  
 .إليه، أِن حتضرْ 
ن أبويشرتط أال يسبق )أن( التفسريية حبرف جر، حنو: كتبت إليه 
جتتهد، فكانت )أن( التفسريية يف املثل )أن( مصدرية وليست )أن( 
تفسريية. واثنيا، أن تكون اجلملة بعدها مجلة مفيدة. واثلثا، أن يكون 
 بعدها مجلة وليس كلمة.
.(َلْو ولوال ولوما وأّما وملااو إْن وإْذما )وهي  ط،لشرا فحرأ (4
16 
فتنقسم أحرف الشرط اىل قسمني، اجلازمة وغري اجلازمة. فأما احلروف 
 اجلازمة فهي: )إن وإذما( سوامها من أحرف غري اجلازمة. 
فحرف )إن وإذما( مها حرفان جتزمان الفعل املضارع فصار جمزوما ان 
دخل عليه حرف إن او إذما ألهنما من أحرف اجلازمة. وكان الفعل 
رط والثاين فعل جواب. مثل: "إن تنصروا هللا املضارع األول فعل ش
 ينصركم".
وحرف )لو( هو حرف شرط لفعل ما مضى ألنه الحيدث عن غريه. 
ويسمى ايضا حبرف امتناع المتناع او حرف ملا كان سيقع لوقوع غريه 
                                                 
 257، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  16 
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وكانت )لو( حرف شرط للفعل املستقبال، مثل: لو جئت الكرمتك. 
مثل  ذتنع عن حدث لغريه، وتفيوهذا احلرف مبنزلة )إن( لكنه ال مي
 فعل شرط وحيتاج اىل اجلواب، مثل: "لو تزوران لسرران بلقائك".
فحرف )لوال ولوما( مها حرفا شرط لداللة امتناع بوجود غريه، وهذان 
خيتلفان ب حرف )لو(. وهذان حيتاج اىل فعل جواب اما بالم التأكيد 
 او دوهنا.
ذكورة بعدها تكون جوااب وحرف )أما( هو حرف شرط، والكلمة امل
ولزم على اجلواب اإلتصال ابلفاء ، مثل: "أما زيد فمنطلق". وأما 
حرف )أما( على نوعني: للتفصيل و التأكيد، مثل: "فأما اليتيم فال 
 تقهر" )للتفصيل(.
وحرف )ملا( هو حرف شرط للداللة على الوجود للوجود، فلذا هذا 
 "ملا جاء أكرمته".احلرف يسمى حبرف وجود لوجود، مثل: 
 17.حرف التخضيض والتندمي: )هال، أال، لوما، أال( (5
والفرق بني التضيض والتنظيم هو ان كان احلرف دخل على الفعل 
املضارع فهو حرف التخضيض للداللة على أتكيد األمر على فعله، 
مثل: "أال تنوب من ذنبك". وان كان دخل على الفعل املاضي فهو 
فاعل يندم على فوات األمر والتهاون به، مثل: حرف التندمي جلعل ال
 "هال اجتهدت".
 18أحرف العرض: )أال، أما، لو(. (6
                                                 
 260، ص: العربيةجامع الدروس الشيخ مصطفى الغالييين،  17 
 260، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  18 
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واملراد ابلعرض هو الطلب بشدة وبرفق، مثل: "أال تزوران فنأنس بك" 
)أال(، "لو تقيم بيننا فتصيب خريا" )لو(، وقد تكون )أما( حتقيقا 
 نه رجل عاقل".للكالم الذي يتلوها ومعناها )حقا(، مثل: "أما إ
 19(.ماو لوو وأن أنّ أحرف املصدرية: ) (7
واملصدر املؤول هي تركيب اللغوي يتكون على حرف املصدر و اجلملة 
اإلمسية او الفعلية. واملصدر بعدها يكون مرفوعا او منصواب او جمرورا 
حسب العامل قبله، مثل: "يسرين أّنك جنحت أي جناحك" )أّن(، 
)أن(، "اجتهد لكي تنجح" )كي(، "ود أبوك "أن تصوموا خري لكم" 
 لو جنحت" )لو(.
 ،ألمرا مالو رع،ملضاا صبانوو ف،سوو لسني)اأحرف اإلستقبالية:  (8
 20اتن(.مزجلاا وِإْذماوإن  ،لناهيةاال و
السني للداللة على اإلستقبال الضيق وخمتصة لدخول اىل الفعل 
داللة للاملضارع وال يدل على النفي، مثل: "سيذهب رجل"، وإن يراد 
 على االستقبال للنفي فكانت السني مقابلة بال، مثل: "الأدري".
وأما سوف للداللة على اإلستقبال الوسيع وخمتصة لدخول اىل الفعل 
املضارع وال يدل على النفي، مثل: "سوف تزورك"، وإن يراد للداللة 
على االستقبال للنفي فكانت سوف مقابلة بلن، مثل: "لن يضربه 
 رجل".
جيوز أن أييت سوف وال معا، وال سوف ب لن معا،  مثل: "سوف  وال
 ال أفعل".
                                                 
 262، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  19 
 326، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  20 
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 21.(اهلمزة وهل)ومها : رف اإلستفهامح (9
امثل للمفرد: فوعن اجلملِة.  الكلمة املفردُيستفَهمُ هبا عن هي اهلمزةُ أما 
جتهَد ايستفهم ابهلمزة عن اجلملة: ". والثاين "شجاعٌ أم سعيٌد؟ أخالدٌ "
ِت،  تستفهُم عن نسبة االجتهاد إِليه. وُيستفَهُم هبا يف اإلثبا، "خليٌل؟
 .(خوك؟أمل يسافر أ: )يف النافي، حنويستفهم هبا و  ا سبق ذكره،كم
، " الناحَو؟هْل قرأتَ " :مثلعن اجلملة يف اإلثبات،  ُيستفهُم هبا (هل)و
ليل وق، ا مذكور. وأكثُر ما يَليها الفعُل، كم"َهل مل تقرأُه؟" :وال يُقال
 ."هل عليي جمتهٌد؟" :مثلأن يَليها االسُم،  منها
هل " :ُه ابالستقبال؛ لذلَك ال يُقالُ وإذا دخلت على املضارع َخّصصت
إن " :مثلل على مجلة اجلواب، و دخو هل ختتص ل ."تسافُر اآلن؟
للتوكيد  ألهنا ،وحنوها (إنا ). وال تدخُل على "يَ ُقم سعيٌد فهل تقوُم؟
 .وتقرير الواقع، واالستفهاُم ينايف ذلك
 
 22.ها(و ماوأ ال)أ: هى ،لتنبيةا فحرأ (10
تعريف التنبيه عند اجلرجاين هو الدليل الذي قد نسي املخاطب، وتفيذ 
 .التنبيه لذكر السامع او القارئ او املخاطب عنه
بق س وأما حرف )أال وأما( يستفتح هبما أول الكالم، وتفيذان على ما
 ، مثل: "أال إهنم هم املفسدون ولكن ال يشعرون".ذكره
وحرف )ها( تفيذ كما تفيذ أال وأما، لكنها يستطيع الدخول على 
 أربعة أنواع، وهي:
                                                 
 626، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  21 
 026، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  22 
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 اسم إشارة، الذي يدل على القريب، مثل: "هذا، هؤالء". -األول
ضمري ىف حمل رفع ولو كان دون اسم اشارة، مثل: "فها أان  -الثاين
 من حب ليلى".اتئب 
 فعل ماض اتصل به قد، مثل: "ها قد رجعت". -الثالث
على الكلمة اليت وقعت بعد اسم موصول أي يف املنادى،  -الرابع
 .مثل: "آييها اإلنسان ما غّرك بربك الكرمي"
 23.(هلو ،لوو ،ليتأحرف التمين: ) (11
التمين هو طلب الشيء احملبوب لكنه مستحيل حلصول إىل الوقوع او 
 الوقوع، مثل: "أال ليت الشباب يعود يوما".بعيد 
وأما )لو، هل( قد تفيذان مثل ليت يعين التمين، املثال: "فهل لنا من 
 شفعاء فيشفعوا لنا )هل(، فلو أن لنا كرة فنكون من املؤمنني )لو(".
 
 24حرف الرتجي واإلشفاق: )لعّل(. (12
ع أو و تعريف الرتجي هو طلب الشيء احملبوب وميكن حلصوله إىل الوق
ال يكون إال يف املمكن. والفرق بني الرتجي واإلشفاق هو أن الرتجي 
يكون يف احملبوب، مثل: "لعل هللا يرمحنا"، واإلشفاق هو يكون يف 
 املكروه، مثل: "لعل العدو يقدم".
 25(.نكأو فلكاا) مهاو: لتشبيها فحر (13
                                                 
 267، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  23 
 267، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  24 
 268، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  25 
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 :هو من أحرف اجلر وهلا فوائد متعددة وأحدها للتشبيه، مثل ففالكا 
 . "ركالنو "العلم
 ور".ن لعلما نكأ": هي من عامل انسخ وتفيذ للتشبيه، مثل نكأ ماوأ
أحرف التوكيد وهي: )إّن، أّن والم اإلبتداء، قد، نون التوكيد، الم   (14
 26القسم(.
تدخل على املبتداء غالبا، مثل: "ألنت  ومسيت )الم اإلبتداء( ألهنا
 رجل صاحل".
ان تدخالن على اجلمل تفيذان التأكيد وأما حرف )إّن وأّن( هذان حرف
معىن اجلملة، مثل: "إّن هللا مع الصابرين )إّن(، ألن اجلماعة يتوقعون 
 قيامها قريبا )أّن(".
وأما )قد( تفيذ التأكيد إن كانت دخلت على الفعل املاضي، مثل: 
 "قد أتيتكم".
و )نون التوكيد( كانت ثقيلة او خفيفة ختتص الدخول على الفعل 
ضارع واألمر، مثل: "لكونّن )الفعل املضارع(، اكتنب )الفعل امل
 األمر(". 
وحرف )الم القسم( هو االم اليت تقع يف جواب القسم، مثل: "وهللا 
 .ال أدرس حىت أجنح"
 27من، الباء(. ،ما ،أنْ )إْن،  :لصلةا فحرأ (15
 :، مثل قال هللا تعاىلتعميمهو كيدهلتأ خاصة لنفىا ( تراد يفمن) ماأو 
 ."جاَءان من بشرٍي وال نذيرٍ ما "
                                                 
 264، ص: العربيةجامع الدروس الشيخ مصطفى الغالييين،  26 
 826، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  27 
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 حكم هللا ليسأ" :سبحانه كقوله ،لنفىا كيدألتتراد  (ءلباا) ماوأ
 ".حلاكمنيا
. "ملّا أن جاَء البشريو  ،ما إْن فعلُت ما تكرهُ وأما )أْن وإْن( مثل: "
 ."أكرمُتَك من غرِي ما َمعرفةو)ما( مثل: "
 28(.كى) لتعليل:ا فحرأ  (16
للنصب، وأما علمة كي فحرف )كي( هي من عامل جر وليست 
م )أن(، "جئت كي أن أتعل: للتعليلية فهي اتصل هبا الالم أو أن، مثل
: مثل ،للتعليل (منو ىفو ملالا) أتيت قدو. جئت كي ألتعلم )الالم(
 خطيئتهم مما): سبحانه كقولهو ،للعمل تسافراخلصام؟،  فيما"
 (".اغرقوأ
 
 
 29.(َكالا )وهَو : َحْرُف الرادِْع والزاْجرِ  (17
لك  قولُ تّنبيَه على اخلطأ، يويُفيُد، مَع الرادِع والزاجِر، الّنفَي وال
الَمُه، وَتردعُه تنفي ك ،كالا فتجيبه بقول: "، "فالٌن يُبغُضكَ " الشخص:
ُم عليه يف عن مثل هذا القول؛ وتنبُههُ على َخطَِئِه فيه. وقد سبَق الكال
 أحرف اجلواب.
الم اإلبتداء، الم البعد، الم  الم اجلر، الم األمر،) :الالامات (18
 30.(اجلواب، الم املوطئة للقسم
                                                 
 269، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  28 
 270، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  29 
 270، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  30 
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( فهي تفيذ للملك، وهلا فوائد متعددة وأحدها قد الُم اجلرِّ ) فحرف
  ."احلمُد هللِ مثل: " ،سبق ذكرها
لِيُنفْق " :كقوله تعاىلتفيذ للجزم، وكان الفعل مبعىن األمر،  والُم األمر، 
 ."ذو َسعٍة من َسعتهِ 
ِف َلِدرهٌم َحالٌل خرٌي من أل" :مثل قد مت ذكرها سابقا، االبتداِء،والُم 
  ."ِدرهٍم حرامٍ 
عد أو توكيدِه اللِة على البُ والمُ الُبعد، وهي اليت تلحُق أمساءَ اإلشارِة، للدا 
 ."ذلَك وذِلُكما وذلكم وذلُكنا " :مثل
جتهدَت الو " :مثل، (لو ولوال) والُم اجلواب، وهي اليت تقُع يف جواب
 :عاىل، أو يف جواب الَقسم، كقوله ت"ألكرمُتَك. لوال الديُن هلَلَك الّناسُ 
  ."اتهلِل ألكيَدنا أصنامكم"
َوطاَئُة للقسم، وهي 
ُ
ة على أداِة شرٍط للداللالالم الداخلة على والالم امل
لَِئْن " :لمثال جواب الشرِط،  مبين على قسم قبلهاأن اجلواَب بعَدها 
. وجواُب القسم قائٌم َمقاَم جواِب الشرط "بواجباِتَك ألكرمُتكَ ُقمَت 
ُهْم  َلَمْن تَِبَعكَ وقد دخل على غريها حنو )من(، مثل: " وُمغٍن عنُه. ِمن ْ
 ".أَلَْمََلَنا َجَهناَم ِمْنُكْم َأمْجَِعنيَ 
 31.اتُء التاأنيِث السااِكَنةُ  (19
ت ودخل. "وقعّدتقامت " :مثل اليت تدل على املؤنث،وهي التاُء 
ٌة، وحتّرُك اكنس وحتركأبنا الفاعَل ُمؤنث. على الفعل املاضي للداللة 
 :وقولهِ  "،قالِت امرأُة عمرانَ " مثل:ساكٌن،  كان بعدهاابلكسر إن  
                                                 
 270، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  31 
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 ،إن اتصَل هبا ضمري االثننيِ  ابلفتح،حترك ، و "قالِت األعراُب آمّنا"
 ."قالتا" مثل:
 32.هاُء الساْكتِ  (20
َيْه،  مالما أغىن عينمثل:"، أخر الكلمة وقفاوهي هاٌء ساكنٌة تلحُق 
كنت ها. فإن  مثلو  "ِلَمْه؟ َكيَمْه؟ كيَفْه؟" مثل:، و "هَلَك عين ُسلطانيهْ 
 عَصيَت أمري؟  ملَ جئَت، كيمَ " مثل:وَصلَت ومل َتِقْف مل تُثبِت اهلاَء، قد 
 ."ان ذلك؟كيف ك
املعتّل  املضارعالفعل عليها، إال يف ، للوقف (هاُء السكت)وال تزاُد "
 مر املبينِّ على حذف آخره، ويفاآلخر، اجملزوِم حبذف آخره، ويف األ
على  ، ويف احلرف املبينِّ على حركٍة، ويف االسم املبينِّ (االستفهامياةِ  ما)
 اء السكت يف غري ذلك، إال شذوذاً حركِة بناًء أصلّياً. وال يوقُف هب
 ."يف اجلزِء الثاين (الوقف)يف الكالم على  قد سبق شرُح ذلكَ و 
 
الُم األمِر، وال الناهيُة، وحرفا االستفهام، )وهي : َأحُرُف الطاَلب (21
ُف عرض، وأحرف التمين، وحر وأحرُف التحضيض والتاندمي، وأحرُف ال
 . وقد سبَق الكالم عليها.(الرتجي
اعط النون  مبعىنالتنوين هو مصدر من فعل )نّون( : َحْرُف الت اْنوينِ  (22
 33نطقا وال كتابة. والتنوين تكون عالمة لإلسم، مثل: "زَْيٌد".
 34.(، َأْي، اي، آ، َأاي، َهيا، َواأَ ): َأحُرُف النِّداءِ  (23
                                                 
 271، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  32 
 271، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  33 
 147، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  34 
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 .القريبللداللة على  استخدمتا (َأْي وأَ )وحرف 
 البعيد. تستخدموا للداللة على (أاي وَهيا وآ)حرف و 
 قريباً كان، أو بعيداً، أو ُمتوسطاً. لكّل ُمناًدى،تستخدم  (اي)كانت و 
ُتفجاُع علتستخدم  (وا)أما و 
يه، للنُّدبة، وهي اليت يُناَدى هبا املندوُب امل
 ."واكبِدي!. واَحسريت!" :حنو
 ُ ستغاثة، يف نداِء اسِم هللِا تعاىل، فال يُناَدى بغريها، ويف اال (اي)وتَتعنيا
 ستغاُث بغريِها. فال يُ 
 ُ  يف النُّدبة (وا)نا مها، إال أبغري  بيف النُّدبة، فال يُندَ  (َوا)و (هيَ )وتتعنيا
اِء لندُتستعمل للنُّدبة إذا أُِمَن االلتباُس اب (اي)أكثُر استعماالً منها، ألنا 
، كقوله من البسيط  :احلقيقيِّ
ْلَت أَمراً َعظيماً، فاصطَبَ ْرَت َلُه "  ".َمرَا! هللِا اي عُ وُقْمَت فيِه أِبَْمرِ  ...محُِّ
وحىت  الواو والفاءُ وُثا )احرُف الَعطِف تسعٌة. وهي : َأْحُرُف الَعْطف (24
 35.(وَأو وأَم وَبْل وال ولكنْ 
 فالواُو والفاُء وثا وحىتا تُفيُد مشاركَة املعطوِف للمعطوف عليه يف
 احلُكم واإلعراِب دائماً.
 والواو تفيذ مطلق اجلمع، مثل: "ضربت زيدا وعمرا".
 تفيذ للتخيري، مثل: "اضرب زيدا أو عمرا".َأو، أما و 
 وحرف أم تفيذ لتخيري معادلة، مثل: "انكح زيدا أم عمرا".
 وِف عليه إىللغري اإلضراب على املعط استخدمتا، إن وأو وأَمْ 
َء أخالٌد جا" مثل:، و "ُخذ القلَم أو الورقةَ " مثل:املعطوف، فكذلك، 
                                                 
 254، ص: العربيةجامع الدروس الشيخ مصطفى الغالييين،  35 
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كةَ بينهما ر ضراِب فال تفيداِن املشالالاستخدمتا . وإن كانتا "أم سعيٌد؟
ذهْب سعيٌد ال يَ " مثل:ا التاشريك يف اإلعراب فقْط، هملكنيف املعىن، 
 ". أذهَب سعيٌد؟! أم أذهَب خالٌد؟" مثل:، و "خالدٌ  أو ال َيذهبْ 
عن العدوَل و  يعين انتقل اإلجياب إىل غريه، تُفيُد االضرابَ  (َبل)و
 لكْن تُفيدُ و  ."جاءَ خالٌد، َبل عليي " مثل:املعطوف عليه إىل املعطوف، 
َع وال تفيُد م ."ما جاَء القوُم، لكْن سعيدٌ " مثل: االستدراَك، )بل(
جاَء عليي ال " مثل: بعَدهاالعطِف نفَي احلكم عّما قبلها وإثباتَُه ِلَما 
 ."خالدٌ 
اء الب: )ن حرفاً، وهييرِّ عشر اجل حروفوكان عدد : حروف اجلر (25
وِمن وإىل وعن وعلى ويف والكاُف والالاُم وواُو الَقَسِم واتؤُه وُمْذ وُمنُذ 
وَلَعلا يف  -ُهَذيل يل لَُغِة  -وُربا وحىت وَخال َوعَدا وحاشا وكي ومىت 
 36.(لغة ُعَقيل
لدخوِل على االسِم الظاهر، وهو ابوكانت من هذه احلروف ختتص 
ا سواها، وأم. (ُف وواُو القسِم واتؤُه ومىتالكاُربا وُمْذ وُمنُذ وحىت و )
ضَمر.تدخل 
َ
  على الظاهر وامل
مسّية، وهو احلرفّيِة واالبنَي  اُمشرتَك هالفظُ  كاننا من حروِف اجلرِّ  إ 
و (الكاُف وعن وعلى وُمْذ وُمنذُ )مخسٌة  بنَي  امنها لفظُُه ُمشرتككان .
فّية، ها ما هو مالزم للحر . ومن(خال وعدا وحاشا)والفعلّيِة، وهو احلرفّية 
 وهو ما بقي. وسيأيت بَياُن ذلك يف مواضعِه.
َهة بَِلْيَس يف الَعَمل (26 َُشب ْ
 37)ما، ال، إن، الت(.: اأَلحُرُف امل
                                                 
 167، ص: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،  36 
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ُف نفٍي عمَلها، وتُ َؤّدي معناها وهي أربعٌة )ما حرُف )ليَس( هي حر و 
ربعة أبتعمُل )ما( عمَل )ليَس(  )ما( املشبهة بليسو وال والَت وإْن( .
 وهي: شروطٍ 
ُلها، َبطل عم حصلَم خربُها على امسها، فان يَتقدا  ال جيوز أن( 1)
 ."ما مسيٌء من أعَتب" مثل:
بطَل ف املعمول خربِها على امسها، فان تقدامَ  املعمول ال يتقدم (2)
 ، إال أن يكون معموُل اخلرب ظرفاً "ما أمَر هللِا اان عاصٍ " مثل:علُمها، 
َك ما ب"و  "ُمقيماما عندي أنت " مثل: رف جّر، فيجوز،أو جمروراً حب
 ."أان ُمنتصراً 
وال يبطل عملها تقدمي معمول اخلرب على اخلرب نفسه حبيث يتوسط 
ما أان أمَرَك " مثل:بينهما، إن كان خربها غرب ظرف أو جار مرور، 
 ."عاصياً 
بطَل علُمها، كقول  عكسن إ. فبعدها )ِإْن( وال زايدة حرف( 3)
  :الشاعر
 "وال َصريٌف، ولكْن أَنتُم اخلََزفُ  ...َبين ُغدانََة، ما إْن أَنُتم َذَهٌب "
 قولهن انتقض هبا بطَل عمُلها، كإ)إالّ(. ف ( أن ال ينتقَض نفُيها ب4)
، ("وما حممٌد إاّل رسولٌ ") :، وقوله("وما أمُران إاّل واحدةٌ ") :تعاىل
فان فُقَد شرٌط من الشروط بطَل  تعمُل يف ُمثبٍت.وذلك ألهنا ال 
 عمُلها، وكان ما بعَدها مبتدأً وخرباً.
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 مفهوم السني وسوف .2
السني هو حرف تنفيس واستقبال ال يدخل إال على الفعل املضارع فيقلب 
حكمه من الزمان احلاضر إىل املستقبل ولذلك قيل أبنه حرف توسيع أي 
حنو: )سأذهب إىل  38الضيق احلايل إىل معىن املستقبال.يوسع املعىن من املعىن 
 املكتبة(.
 يف زائًدا ويكونأن السني حرف مهمل يكون للتنفيس، " :وكان يقول
املضارع وخلصته  لفعلاب ". فأما السني التنفيس هي ختتص، لبيان احلركةالوقف
يراها  حرف مستقل والسني 39."َكالا َسيَ ْعَلُمْونَ ": لزمان اإلستقبال. مثل
ذا عند ه مقتطعة من سوف كما قالوا: سو، وسي، وسف والسني. البصرييون
ألنه أبعد عن التكلف، وألهنم أمجعوا "قال:  ،. واختاره ابن مالكالكوفيون
 ."سوف، فلتكن السني كذلك ععلى أن هذه الثالثة فرو 
، على أصالة السني، بتفاوت مدة من علماء التحوي واستدل بعضهم
التسويف؛ فإن سوف أبلغ يف ذلك. فلو كانت السني فرعها لتساوت مدة 
وهذه دعوى مردودة، ألن العرب عربت عن املعىن "التسويف. قال ابن مالك: 
 . ومنه قول"الواحد الواقع يف الوقت الواحد ب: سيفعل، وسوف يفعل
 الشاعر:
 ل".أخرى، وسوف تزو   حالةوما حالة إال سيصرف حاهلا إىل"
ن سيناً زيدو يف لغة بكر، ي هي سني الوقف قال ابن أم قاسم املرادي: "أنو 
إذا وصلوا ف ،: عليكسمثل ،الوقف، لبيان حركة الكاف بعد كاف املؤنثة، يف
                                                 
  223 :، )بريوت: دار الكتب العلمية(، صاملعجم املفصل يف اإلعرابطاهري يوسف اخلطيب،  38 
 11 :، )بريوت: دار الكتب العلمية(، صاملعايناجلين الداين يف حروف ابن أم قاسم املرادي،  39 
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سة تسمى: كسك حذفوها فهي يف ذلك نظري هاء السكت وهذه لغة قليلة
 40."بكر
حرف تسويف واستقبال "هو عند طاهري يوسف اخلطيب وأما سوف 
تنفرد و خيتص بدخوله على الفعل املضارع، قينقله من احلال إىل املستقبال، 
( ىَك فَ تَ ْرضَ َوَلَسْوَف يُ ْعِطيَك َربُّ : )تعاىل يف قوله بدخول الالم عليها كما قال
حرف يدل  عن تعريف سوف ومفهومها هووقول اآلخر  41."[5]الضحى: 
 ؛وهلا الزمان خلف ابلسني أي زماهنا أبعد من السنيى التأخري والتنفيس، عل
 42ملا فيها من إرادة التسويف.
كما قد بني عبد اخلايل عنهما يف كتابه، أن للسني وسوف دورا مهما يف 
 استخدامهما وهي: 
 43.الجيوز هبما أن يتصل بكل عامل يعمل يف املضارع إذا دخلتا عليه .1
  44وبني الفعل.وال فاصل بينهما  .2
 لو قلت: سوف زيدا أضرب، مل جيوز.
وعند السهيلي، جيوز تقدمي معمول الفعل عليهما، وليس هلما صدر  .3
 الكالم. مثل: يوم السبت سأزورك.
واختلف عنهما بني السهيلي وابن القيم، أن هلما صدر الكالم، 
قاله ابن القيم. ويف بعض كتب أخرى، ولو كانت السني دخلت على 
                                                 
 12-11، )بريوت: دار الكتب العلمية(، ص: اجلين الداين يف حروف املعاينابن أم قاسم املرادي،  40 
 234 :، )بريوت: دار الكتب العلمية(، صاملعجم املفصل يف اإلعرابطاهري يوسف اخلطيب،  41 
 282 :: دار الرتاث( الطبعة الرابعة، ص، )القاهرةيف علوم القرآنالربهان بدر الني حممد بن عبد هللا،  42 
، )جامعة األزهار: دار احلديث، جمهول السنة(، الطبعة الثانية، ص: دراسات ألسلوب القرآن الكرميحممد عبد اخلالد عضيمة،  43 
165 
 165 ، ص:(الطبعة الثانية، )دراسات ألسلوب القرآن الكرميحممد عبد اخلالد عضيمة،  44 
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املضارع فاصال بني العامل وبني معمول الفعل فال متنع من  الفعل
 عمل، على أن فيه خالفا شاذا، وصاحبه حيتاج ابلسماع. قال الشاعر:
 "فلما رأته آمنا هان وجدها       وقالت: أبوان هكذا سوف يفعل"
 45")فهكذا( منصوب بيفعل، وهو حبرف االستقبال(".
 رئ يف الشواذ: وجيوز للسني اتصلت ابلالم قبلها. وق .4
 46")لسأخرج حيا( و )ولسيعطيك ربك(".
 47وقد استعملت او استخدمت السني للوعد أكثر من الوعيد. .5
واتبع السهيلي للشيخة ابن الطراوة: أن الفعل املضارع خرب للمبتداء  .6
ولو كان الفعل مقرتان ابلسني، وهناك املناقشة بينه وبني شيخه يف ذلك 
ِمُلوا َوالاِذيَن آَمُنوا َوعَ قوله تعاىل: ")وقال له: أليس قد عرفت يف 
 .["57 :النساء] (الصااحِلاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنااٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَهْنارُ 
فكان الفعل املضارع املقرون ابلسني يف خرب املبتداء. فقال له: اقرأ ما 
د كنت ال: لقوق فضحك(". ِإنا الاِذيَن َكَفُرواقبل األية: فقرأت: ")
أفزعتين. أليست هذه )إن( يف اجلملة املقدمة، وهذه األخرى معطوفة 
 ابلواو. والواو تنوب مناب تكرار العامل، فسلمت له فسكت.
وهذه هي األايت من سورة النساء وفيها الفعل املضارع املقرون 
 48ابلسني يف خرب املبتداء الذي اليتقدم ب )إن(، وذلك قوله تعاىل:
                                                 
 165، )الطبعة الثانية(، ص: دراسات ألسلوب القرآن الكرميحممد عبد اخلالد عضيمة،  45 
 165، )الطبعة الثانية(، ص: دراسات ألسلوب القرآن الكرميحممد عبد اخلالد عضيمة،  46 
 165، )الطبعة الثانية(، ص: دراسات ألسلوب القرآن الكرميحممد عبد اخلالد عضيمة،  47 
 166، )الطبعة الثانية(، ص: دراسات ألسلوب القرآن الكرميحممد عبد اخلالد عضيمة،  48 
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 َوالاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصااحِلاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنااٍت جَتْرِي ِمنْ ) (1
 [. 122( ]النساء: حَتِْتَها اأْلَهْنارُ 
( يماً َواْلُمْؤِمُنوَن اِبَّللِا َواْليَ ْوِم اآْلِخِر أُولِئَك َسنُ ْؤتِيِهْم َأْجرًا َعظِ ) (2
 [.162]النساء: 
( ْم يف َرمْحٍَة ِمْنهُ َّللِا َواْعَتَصُموا بِِه َفَسُيْدِخُلهُ َفَأماا الاِذيَن آَمُنوا ابِ ) (3
 [.175]النساء: 
[. )مع 152( ]النساء: أُولِئَك َسْوَف يُ ْؤتِيِهْم ُأُجوَرُهمْ )  (4
 سوف(.
وكان يف سورة النساء مجلة املضارع املتصل ابلسني جوااب للشرط 
 ِعباَدتِِه تَ ْنِكْف َعنْ َوَمْن َيسْ )وكان يقول أنه اخلرب( كما قال تعاىل: ")
يعاً  ومع )سوف( يف  .["172النساء: ] (َوَيْسَتْكربْ َفَسَيْحُشُرُهْم إِلَْيِه مجَِ
 49قوله تعاىل:
 "(َوَمْن يَ ْفَعْل ذِلَك ُعْدوااًن َوظُْلمًا َفَسْوَف ُنْصِليِه انراً ") (1
 .[30النساء: ]
ْغِلْب َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه يَ  َوَمْن يُقاِتْل يف َسِبيِل اَّللِا فَ يُ ْقَتْل َأوْ ") (2
 .[74النساء: " ](َأْجراً َعِظيماً 
َأْجراً  َوَمْن يَ ْفَعْل ذِلَك اْبِتغاَء َمْرضاِت اَّللِا َفَسْوَف نُ ْؤتِيهِ ") (3
 [.11النساء: ] "(َعِظيماً 
 
 
                                                 
 166، )الطبعة الثانية(، ص: دراسات ألسلوب القرآن الكرميحممد عبد اخلالد عضيمة،  49 
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 استخدام السني وسوف .3
، أحياان لالستمرار ال لالستقبال قد أتيت السنيوقال اإلمام ابن هشام أن 
َلِتِهُم الايِت كانُوا َعلَ )مثل:  ( اي ْهَ َسيَ ُقوُل السَُّفهاُء ِمَن النااِس ما َوالاُهْم َعْن ِقب ْ
( قال: فجائت ما َوالاُهمْ [ مدعيا أن ذلك إمنا نزل بعد قوهلم )142]البقرة: 
ا مثل السني وأم 50السني إعالما ابالستمرار وال ابالستقبال، انتهي.
 واألكثر يف[. 2لإلستقبال، مثل: )َوُهْم ِمْن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلبُ ْوَن( ]الروم: 
ِإنا الاِذيَن ل الوعد: )مث 51الوعد وأتيت للوعيد،للداللة على السني  استخدام
ثال الوعيد: . وم[96( ]مرمي: آَمُنوا َوَعِمُلوا الصااحِلاِت َسَيْجَعُل هَلُُم الرامْحُن ُودًّا
َقِلُبونَ ) َقَلٍب يَ ن ْ وقد استعملت  .[227( ]الشعراء: َوَسيَ ْعَلُم الاِذيَن ظََلُموا َأيا ُمن ْ
ِلُفوَن سَ السني للداللة على اإلستقبال فقط وال على الوعد ولوعيد، مثل: ) َيحل
ُهملۖۡ َفَأعل  ِرُضوْا َعن ل ِهمل لِتُ عل ُتمل إِلَيل ُهملۖۡ ِإن اُهمل رِجل ِرضُ بِٱَّللِا َلُكمل ِإَذا ٱنَقَلب ل ُهمل  ٌسۖۡ وْا َعن ل َوى ٰ
ل
 َوَمأ
ِسُبونَ  َكانُواْ   مبَا َجزَآَء   َجَهنامُ   (.َيكل
وقال ابن اببشاذ بينهما أي السني وسوف، أبن )سوف( تستعمل كثريا 
وجائت  52للداللة على الوعيد وللتهديد، وقد تستعمل للداللة على الوعد.
( ْم اَنراً ِإنا الاِذيَن َكَفُروا ِِبايتِنا َسْوَف ُنْصِليهِ )سوف( للوعيد كثريا، مثل: )
]النساء:  (َوَمْن يَ ْفَعْل ذِلَك ُعْدواانً َوظُْلماً َفَسْوَف ُنْصِليِه انراً ، )[56]النساء: 
)سوف(  [. وأما مثل67( ]األنعام: ِلُكلِّ نَ َبٍإ ُمْستَ َقري َوَسْوَف تَ ْعَلُمونَ ، )[30
 . [98( ]يوسف: اَل َسْوَف َأْستَ ْغِفُر َلُكْم َريبِّ قَ للوعد، مثل: )
                                                 
 160(، ص: 1991، )بريوت: املكتبة العصرية، مغين اللبيب عن كتب األعاريباإلمام ابن هشام األنصاري،  50
، )جامعة األزهار: دار احلديث، جمهول السنة(، الطبعة الثانية، ص: دراسات ألسلوب القرآن الكرميمد عبد اخلالد عضيمة، حم 51
165 
 168، )الطبعة الثانية(، ص: دراسات ألسلوب القرآن الكرميحممد عبد اخلالد عضيمة،  52
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 وأما الوعد يف استخدامهما ألجل املؤمنني احملبني.
ملا تضمنت من جواب املرتدين بكوهنم أعزة وعلى مجيع والوعيد 
 53الكافرين.
 
 املبحث الثاين: القرآن الكرمي .ب
ن الكرمي مالقرآن مفهوم  وضحي أراد الباحث أن البحث شيئ يف هذا كل قبل
 ، فضائله وأمسائه وأوصافه.تعريفه حيث
 
 تعريف القرآن الكرمي .1
مبعىن اجلمع والضم، والقرأة: ضم احلروف "قرأ" أتيت القرآن مصدر من فعل 
والكلمات بعضها إىل بعض يف الرتتيل، والقرآن يف األصل كالقرأة: مصدر قرأ 
َنا مَجَْعُه قرأة وقرآان. قال تعاىل: ) ( ( فَِإَذا قَ رَْأاَنُه فَاتاِبْع قُ ْرآنَهُ 17) َوقُ ْرآنَهُ ِإنا َعَلي ْ
وأما القرآن  54أي قرائته فهو مصدر على وزن "فعالن" ابلضم. [18القيامة: ]
الكرمي اصطالحا وهو كالم هللا املعجز، املنزل على ختم األنبياء واملرسلني 
بوسيطة األمني جربيل عليه السالم املكتوب يف املصاحف، املنقول علينا 
 55ابلتواتر، املتعبد بتالواته، املبدوء بسورة الفاحتة واملختتم بسورة الناس.
عاىل ليكون ء واألصولني أنزله هللا تبارك وتوهذا التعريف متفق عليه بني العلما
دستورا لَلمة وهداية للخلق وليكون أية على صدق الرسول وبرهاان ساطعا 
                                                 
 283رة: دار الرتاث(، الطبعة الرابعة، ص: ، )القاهالربهان يف علوم القرآنبدر الدين حممد ابن عبد هللا،  53
 7، )سيدورجو: مكتبة لسان عريب(، الطبعة الرابعة، ص: موارد البيان يف علوم القرآنحممد عفيف الدين دمياطي،  54 
 683، )مكة املكرة: دار احسان(، ص: التبيان يف علوم القرآنحممد علي الصيب،  55 
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على نبوته ورسالته وحجة قائمة إىل يوم الدين تشهد أبنه تنزيل احلكيم احلميد، 
 بل هو املعجزة اخلالدة اليت تتحدي األجيال واألمم على األزمان ومر الدهور.
 ائلهفض .2
وقد وردت آثر كثرية يف فضائل القرآن وعلومه، منها ما هو متعلق بفضل التعلم 
.  والتعليم، ومنها ما هو متعلق ابلقرائة والرتتيل، ومنها ما له عالقة حبفظه وترمجته
كما وردت آايت عديدة يف كتاب هللا عز وجل. تدعو إىل املؤمنني إىل تدبره 
 56اإلنصاب عند تالوته.وتطبيق أحكامه، وإىل االستماع و 
 
 أمساء وأوصافه .3
للقرآن الكرمي أمساء عديدة كلها تدل على رفعة شأنه، وعلو مكانته، وعلى أنه 
 57أشرف كتاب مساوي على اإلطالق. فيسمى:
ُر اْلُمْؤِمِننَي الا القرآن: ) (1 ِذيَن ِإنا َهَذا اْلُقْرآَن يَ ْهِدي لِلايِت ِهَي أَق َْوُم َويُ َبشِّ
 [.9]اإلسراء:  (الصااحِلَاِت َأنا هَلُْم َأْجرًا َكِبريًا يَ ْعَمُلونَ 
(  َنِذيرًاتَ َباَرَك الاِذي نَ زاَل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنيَ الفرقان: ) (2
 [.1الفرقان: ]
 [.192اء: شعر ال] (َوإِناُه لَتَ ْنزِيُل َربِّ اْلعاَلِمنيَ التنزيل: ) (3
 [.9: احلجر] (حَنُْن نَ زاْلَنا الذِّْكَر َوِإانا لَُه حَلاِفظُونَ ِإانا الذكر: ) (4
 [.10األنبياء: ] (َلَقْد أَنْ زَْلَنا إِلَْيُكْم ِكَتااًب ِفيِه ذِْكرُُكْم أََفاَل تَ ْعِقُلونَ الكتاب: ) (5
                                                 
 9، ص: القرآنالتبيان يف علوم حممد علي الصيب،  56 
 8 :ص ، الطبعة الرابعة(،2016، )سيدورجو: مكتبة لسان العريب ،موارد البيان يف علوم القرآنعفيف الدين دمياطي،  57 
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وأوصاف القرآن كما وصف هللا تبارك وتعاىل أبوصاف جليلة عديدة 
  58منها:
( رًا ُمِبيناً النااُس َقْد جاءَُكْم بُ ْرهاٌن ِمْن َربُِّكْم َوأَنْ زَْلنا إِلَْيُكْم نُو  أَي َُّها ايَ نور: ) (1
 [.174]النساء: 
ا أَي َُّها النااُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن )َ يهدى، شفاء، رمحة وموعظة:  (2
 [.57( ]يونس: َربُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما يف الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِننيَ 
ِذَر أُما اْلُقَرى َوَهَذا ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناهُ ُمَباَرٌك ُمَصدُِّق الاِذي بَ نْيَ يََدْيِه َولِتُ نْ مبارك: ) (3
( ْم حُيَاِفظُونَ َوَمْن َحْوهَلَا َوالاِذيَن يُ ْؤِمُنوَن اِبآْلِخَرِة يُ ْؤِمُنوَن ِبِه َوُهْم َعَلى َصاَلتِِ 
 [.92]األنعام: 
ُ َلُكْم َكِثريًا ِمماا كُ ) مبني: (4 ُتْم خُتُْفوَن اَي أَْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يُ بَ نيِّ ن ْ
( ]املائدة: ِمَن اْلِكَتاِب َويَ ْعُفو َعْن َكِثرٍي َقْد َجاءَُكْم ِمَن اَّللِا نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبنيٌ 
15.] 
( ]فصلت: زِيزٌ َلماا َجاَءُهْم َوِإناُه َلِكَتاٌب عَ ِإنا الاِذيَن َكَفُروا اِبلذِّْكِر عزيز: ) (5
41.] 
 [.21( ]الربوج: َبْل ُهَو قُ ْرآٌن جمَِيدٌ جميد: ) (6
]فصلت:  (َبِشريًا َوَنِذيرًا َفَأْعَرَض َأْكثَ ُرُهْم فَ ُهْم ال َيْسَمُعونَ بشري ونذير: ) (7
4.] 
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 الباب الثالث
 البحثمنهجّية 
 ونوعه البحث مدخل .أ
ولذا  59منهجية البحث هي كيفية علمية لنيل البيان هبدف واستخدام حمدد.
منهجية البحث مهمة لتسهيل البحث. يف هذا البحث، استخدم الباحث البحث 
الكيفي الوصفي، والذي يركز يف فهم الباحث عميقا عن أسئلة البحث. أما من 
 ة.حيث نوع البحث فمن الدراسة النحوي
 بياانت البحث ومصادرها  .ب
إن البياانت هلذا البحث هي الكلمات اليت دخلت عليها السني وسوف 
 يف سور القرآن الكرمي وهي النساء واملائدة واألنعام واألعراف واألنفال والتوبة.
وأما مصادر هذه البياانت فهي سورة النساء واملائدة واألنعام واألعراف 
 واألنفال والتوبة.
 مجع البياانتطريقة   .ج
واستخدم الباحث الطريقة يف مجع البياانت هلذا البحث وهي طريقة الواثئق. وهي 
أن يقرأ الباحث القرآن الكرمي عدة مرات خاصة لسورة النساء واألنعام واألعراف 
الستخراج البياانت اليت يريدها الباحث. ث يقسم الباحث تلك البياانت حسب 
 ا فيها.حرف السني وسوف اللتني دخلت
 طريقة حتليل البياانت  .د
 أما يف حتليل البياانت اليت مت مجعها فيتبع الباحث الطريقة التالية:
                                                 
 59 Rosdakarya), , (Bandung: Remaja Metodologi Penelitian Kualitatif Lexy moleong,
1990, hal. 3 
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حتديد البياانت : وهنا خيتار الباحث من البياانت عن السني وسوف يف القرآن  .1
الكرمي )اليت مت مجعها( ما يراها الباحث مهمة وأساسية  وأقوى صلة أبسئلة 
 البحث. 
البياانت : هنا يدل الباحث من البياانت عن السني وسوف يف القرآن تصنيف  .2
 الكرمي )اليت مت حتديدها( حسب النقاط يف أسئلة البحث.
عرض البياانت ومناقشتها : هنا يعرض الباحث البياانت عن السني وسوف  .3
القرآن الكرمي ث يعرضها الباحث ث يناقشها ويربطها ابلنظرايت اليت هلا عالقة 
 . هلا
 أدوات مجع البياانت .ه
األدوات البشرية, أي الباحث فأما أدوات مجع البياانت يف هذا البحث 
 ة جلمع بياانت البحث.اذاته. مما يعين أن الباحث يشكل أد
 تصديق البياانت .و
 إن البياانت اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، ويتبع الباحث يف
 ائق التالية:تصديق البياانت هلذا البحث ابلطر 
مراجعة مصادر البياانت وهي اآلايت يف القرآن الكرمي اليت دخلت  .1
 عليها السني وسوف.
الربط بني البياانت اليت مت مجعها مبصادرها أي ربط البياانت عن السني  .2
 وسوف.
مناقشة البياانت مع الزمالء واملشرف أي مناقشة البياانت عن السني  .3
 رف. مجعها وحتليلها( مع الزمالء واملشوسوف يف القرآن الكرمي )اليت مت
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 البحث تاإجراء .ز
 يف إجراء حبثه على هذه املراحل الثالث التالية:يتبع الباحث 
مرحلة التخطيط: يقوم الباحث يف هذه املرحلة جبمع البياانت، يعين  .1
أن يقرأ الباحث القرآن الكرمي عدة مرات وخاصة لسورة النساء واألنعام 
البياانت اليت يريدها الباحث. ث يقسم تلك  واألعراف ليستخرج
 البياانت لتكون بياانت عن السني وسوف.
مرحلة التنفيذ: يقوم الباحث يف هذه املرحلة بتحليل البياانت يعين  .2
مع بيان البياانت من انحية احلرف حتليل البياانت واحدة فواحدة 
 ومعانيه.
حث، تنباط هذا البمرحلة اإلهناء: يقوم الباحث يف هذه املرحلة ابس .3
 يعين يستنبط الباحث البياانت اليت تدل على حرف السني وسوف. 
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 الباب الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
 السني وسوف يف القرآن استخدامعن 
الباحث يف هذا الباب عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها عن  يقدم، بناء على ما سبق
، وهي  السني يف القرآن استخدامالسني وسوف يف القرآن. ويبدأ الباحث عن  استخدام
 كما تلي:
 وهذه هي البياانت وحتليلها عن السني يف القرآن: (1
 )سورة النساء(
ََٰل ٱۡۡلََتَََٰمَٰ  .1 ۡمَو
َ
ُكلُوَن أ
ۡ
ِيَن يَأ ُكلُوَن ِِف ُبُطونِهِۡم نَاٗراۖ إِنَّ ٱَّلَّ
ۡ
ُظلًۡما إِنََّما يَأ
 ١٠وََسَيۡصلَۡوَن َسعرِٗيا  
ودخلت على  60واستخدمت السني يف هذه اآلية دليال على االستقبال للوعيد.
الفعل املضارع )َيْصَلْوَن( من األفعال اخلمسة وهو مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون 
وكان فاعله واو اجلمع اي الذين أيكلون أموال اليتامى. و)َسِعرْياً( منصواب ابلفتحة 
لّسني، ضارع دون سني االستقبال، وسيصلون ابملاب (نَ وْ لُ كُ أيَْ )وجاء ألنه مفعول به. 
ني بعطف ساألكل للنار حقيقة فهو مستقبل، واستغىن عن تقييده ابل فإن كان
  .مبستقبل فليساملستقبل عليه. وإن كان جمازا 
ال وعيدا ملن أيكلون أمو  اآليةنزلت هذه وأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
وقد ذكر  61اليتامى حراما بغري حق، قاله ابو الطيب حممد صديق حسن خان.
َا أَيْكُلوَن ىِف بُطُوهِنِمْ سبحانه إث وهذا تصوير لضرر  (اَنراً   ذلك األكل بقوله: )ِإمنا
                                                 
 .203م(، ص:  1984، )القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي، نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسوربرهان الدين البقاعي،  60 
 .33م(، ص:  1992 -ه   1412، )بريوت: املَكتبة العصرياة، فتحُ البيان يف مقاصد القرآنأبو الطيب حممد صديق خان،  61 
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ألنه يكون أكلهم كمن أيكل النار ويضعها يف بطنه أي ميَل بطنه  ،األكل عليهم
م ال خلف أي يف اآلخرة بوعيد حت (نَ وْ لَ صْ يَ سَ وَ . )هبا فهو يف أمل دائم حىت يهلك
 62.أي عظيماً هو هناية يف العظمة (اً ريْ عِ سَ )فيه 
َٰٖت ََتۡرِي مِن ََتۡتَِها  .2 َٰلَِحَِٰت َسُنۡدِخلُُهۡم َجنَّ ْ ٱلصَّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا َوٱَّلَّ
 َظلِيًّل  
ٗ
َرةۖٞ َونُۡدِخلُُهۡم ِظّٗل َطهَّ ۡزَوَٰٞج مُّ
َ
َُّهۡم فِيَهآ أ بَٗداۖ ل
َ
َُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ نَۡه
َ
ٱۡۡل
٥٧ 
وقال حممد ابو  63 يف هذه اآلية دليال على االستقبال للوعد.واستخدمت السني
أتى ابلسني دون سوف، وكالمها يفيد أتكيد القول يف املستقبل، واختيار زهرة: 
لى هذا قد تكون للتهديد، ويظهر ع السني هنا يؤيد سيبويه فيما قاله من أن سوف
ُل( زيد حبرف )نُْدخِ املالثالثي دخلت على الفعل املضارع  64أن السني عكسها.
اي هللا ( تقديره )أان ظاهرة للتعدية وفاعله ضمري ابرزضمة مرفوع وعالمة رفعه 
ه مبين على السكون يف حمل نصب مفعول بضمري متصل سبحانه وتعاىل و)ُهْم( 
 األول و)َجنااٍت( مفعول به الثاين. 
ول لإلشارة  ابملوصوقد عرب سبحانه وتعاىلوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
إىل أن العلة اليت أثبتت الثواب الذي يتفضل هللا تعاىل به على عباده املؤمنني، هو 
اإلميان والعمل الصاحل، وال شك أن اإلميان هو األساس يف اجلزاء، والعمل الصاحل 
مثرته، وال إميان من غري عمل صاحل إال أن يكون غري مثمر ألعظم مثراته. ولقد قرر 
ه وتعاىل يف وعده أنه سيدخل هؤالء املؤمنني العاملني جنات تكمل فيها سبحان
                                                 
 .203م(، ص:  1984، )القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي، نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسوربرهان الدين البقاعي،  62 
 306، ص: نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسوربرهان الدين البقاعي،  63 
 .1721، )مكة: دار الفكر العريب، جمهول السنة(، ص: زهرة التفاسريحممد ابو زهرة،  64 
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أسباب النعيم، فاألهنار جتري من حتت أشجارها، وهي ليست نعيما وقتيا، بل هي 
نعيم خالد، وقد أكد اخللود ابلتأييد، فكأن اخللود اثبت ثبوات مؤكدا اَل شبهة فيه، 
 65لفضل العظيم.وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء، وهللا ذو ا
َمُنوُكمۡ  .3
ۡ
ن يَأ
َ
ْ قَۡوَمُهۡم ُكَّ  َسَتِجُدوَن َءاَخرِيَن يُرِيُدوَن أ َمُنوا
ۡ
ْ إََِل َوَيأ ٓوا َما ُردُّ
وٓاْ  لََم َوَيُكفُّ ۡركُِسواْ فِيَهاۚ فَإِن لَّۡم َيۡعََتِلُوُكۡم َوُيلُۡقٓواْ إَِۡلُۡكُم ٱلسَّ
ُ
ٱلۡفِۡتَنةِ أ
يِۡدَيُهۡم فَُخُذوُهۡم َوٱۡقتُ 
َ
ْوَلَٰٓئُِكۡم َجَعلَۡنا لَُكۡم أ
ُ
لُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡمۚ َوأ
بِيٗنا    ٩١َعلَۡيهِۡم ُسلَۡطَٰٗنا مُّ
واستخدمت السني يف هذه اآلية دليال على أهنا لالستمرار. كما قال ابو حيان: 
ى ليست لالستقبال قالوا: إمّنا هي دالّة على استمرارهم عل (َسَتِجُدونَ )والّسني يف 
وما نزلت  [142: رةبق]ال (َسيَ ُقوُل السَُّفهاءُ ) ك الفعل يف الّزمن املستقبل كقوله:ذل
َلِتِهمُ )إاّل بعد قوله:  ُهْم َعْن ِقب ْ فدخلت الّسني إشعارا  [142: بقرة]ال (َما َوالا
تشعر لّسني اابالستمرار انتهى. وال حترير يف قوهلم: إّن الّسني ليست لالستقبال وإمّنا 
ابالستمرار، بل الّسني لالستقبال، لكن ليس يف ابتداء الفعل، لكن يف استمراره 
على الفعل املضارع )جتَُِدْوَن( من األفعال اخلمسة وهو ودخلت  66.(َأْن أَيَْمُنوُكمْ )
مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون وكان فاعله واو اجلمع و)آخضرِْيَن( مفعول به من 
 ْوَن(.الفعل املتعدي )جتَِدُ 
وأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: يتجدون قوما آخرين من املنافقني ويؤمنون  
كلما أعيدوا إىل موطن الكفر والكافرين، وقعوا كما تؤمنون ويكفرون كما تكفرون  
يف أسوأ حال. فهؤالء إن مل ينصرفوا عنكم، ويقدموا إليكم االستسالم التام، ومينعوا 
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أنفسهم عن قتالكم فخذوهم بقوة واقتلوهم أينما كانوا، وأولئك الذين بلغوا يف هذا 
ينة على لكم احلجة الب املسلك السيِّئ حّداً مييزهم عمان عداهم، فهم الذين جعلنا
 67قتلهم وأسرهم.
َٰٖت ََتۡرِي مِن ََتۡتَِها  .4 َٰلَِحَِٰت َسُنۡدِخلُُهۡم َجنَّ ْ ٱلصَّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا َوٱَّلَّ
ِ قِيّٗل   ۡصَدُق مَِن ٱَّللَّ
َ
اۚ َوَمۡن أ ِ َحٗقٗ بَٗداۖ وَۡعَد ٱَّللَّ
َ
َُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ نَۡه
َ
 ١٢٢ٱۡۡل
دخلت على الفعل  68ذه اآلية دليال على االستقبال للوعد.واستخدمت السني يف ه
ة للتعدية وفاعله ظاهر ضمة زيد حبرف )نُْدِخُل( مرفوع وعالمة رفعه املالثالثي املضارع 
ون يف حمل مبين على السكضمري متصل و)ُهْم(  اي هللا سبحانه وتعاىل ضمري ابرز
 ول و)َجنااٍت( مفعول به الثاين.نصب مفعول به األ
أما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: هم الذين صدقوا هللا ورسوله وأقروا له و 
م ابلوحدنية ولرسول هللا ابلنبوة وأدوا فرائض هللا اليت فرضها هللا عليهم وسوف يدخله
هللا يوم القيامة جنات اي بساتني جتري من حتتها األهنار أبدا او دائما وهذا جزاء 
 69ذا من وعد هللا عليهم والخيلف وعده.مبا عملوا يف الدنيا. وه
نزَِل إَِۡلَۡك َوَمآ  .5
ُ
َِٰسُخوَن ِِف ٱلۡعِلِۡم مِۡنُهۡم َوٱلُۡمۡؤمُِنوَن يُۡؤمُِنوَن بَِمآ أ َِٰكِن ٱلرَّ لَّ
 ِ ةَ َوٱلُۡمۡؤمُِنوَن بِٱَّللَّ َكوَٰ ۚ َوٱلُۡمۡؤتُوَن ٱلزَّ ةَ لَوَٰ نزَِل مِن َقۡبلَِكۚ َوٱلُۡمقِيِمنَي ٱلصَّ
ُ
أ
ۡجًرا َعِظيًما  
َ
ْوَلَٰٓئَِك َسُنۡؤتِيهِۡم أ
ُ
 ١٦٢َوٱۡۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ أ
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دخلت على الفعل  70واستخدمت السني يف هذه اآلية دليال على االستقبال للوعد.
ة للتعدية وفاعله مقدر ضمة زيد حبرف )ُُنْيتْ( مرفوع وعالمة رفعه املالثالثي املضارع 
ل ون يف حممبين على السكضمري متصل ْم( و)هِ  اي هللا سبحانه وتعاىل ضمري ابرز
به الثاين و)َعِظْيًما( منصوب وعالمة نص( مفعول به نصب مفعول به األول و)َأْجرًا
 فتحة ألنه نعت.
الراسخون يف العلم هم الذين أدركوا وأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: وكان 
يب يزعزعه أو ثباات اَل يكون معه ر حقائقه وصدقوها، وأذعنوا هلا، وثبتت يف قلوهبم 
 كتابهو رسول حممدأهنم يؤمنون ابل، واملؤمنون شبهة تفسده، أو هوى يعبث به
ورساالت الرسل السابقة وكتبها، فأولئك الراسخون يف العلم من بين إسرائيل هم 
 ت كلهاان؛ ألهنم آمنوا ابلرساالواملؤمنون مل خيرجوا على موسى، بل آمنوا به أوثق إمي
أولئك الذين و ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة واإلميان ابهلل واليوم اآلخر اي القيامة 
 71. وهذا وعد هللا عليهم الخلف فيه.انلوا هذه اخلصال كلها
ُبوَنۚ  .6 ِ َوََل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ٱلُۡمَقرَّ َّ ن يَُكوَن َعۡبٗدا َّلٗلِ
َ
لَّن يَۡستَنِكَف ٱلَۡمِسيُح أ
 ١٧٢ِعَباَدتِهِۦ َويَۡسَتۡكِِبۡ فََسَيۡحُُشُُهۡم إَِۡلۡهِ ََجِيٗعا  َوَمن يَۡستَنِكۡف َعۡن 
و)َفَسَيْحُشُرُهْم(  72واستخدمت السني يف هذه اآلية دليال على االستقبال للوعد.
املضارع جواب الشرط. دخلت على الفعل املضارع املتعدي الثالثي اجملرد )حَيُْشُر( 
ْم( ضمري ابرز اي هللا سبحانه وتعاىل و)هُ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة وفاعله 
ًعا( اجلار  ي ْ ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مغعول به. و)اِلَْيِه مجَِ
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واجملرور متعلقان ابلفعل )حَيُْشُر( ومجيعا منصوب ألنه حال. واجلملة )َفَسَيْحُشُرُهْم 
ًعا( يف حمل نصب جواب الشرط. ي ْ  اِلَْيِه مجَِ
أن يكون " لن أينف ولن يستكرب املسيحاآلية عند املفسرين فهو: وأما مراد هذه 
لعبودة ولن يستنكف أيًضا من اإلقرار هلل اب عبًدا هلل"، يعين: من أن يكون عبًدا هلل
ن "املقربون"، الذين قراهبم هللا ورفع منازهلم على غريهم م واإلذعان له بذلك، رسُله
خللق  من التذلل واخلضوع له ابلطاعة من ا ومن يتعظّم عن عبادة ربه، وأينفْ  خلقه.
، فسيبعثهم يوم القيامة مجيًعا، فيجمعهم ملوعدهم عنده، كلهم، ويستكرب عن ذلك
 73.وهذا وعد اهللا عليهم
ۦ فََسُيۡدِخلُُهۡم ِِف رَۡۡحَةٖ ٗمِۡنُه َوفَۡضٖل   .7 ِ َوٱۡعَتَصُمواْ بِهِ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱَّللَّ ا ٱَّلَّ مَّ
َ
فَأ
ۡسَتقِيٗما   َٰٗطا مُّ  ١٧٥َوَيۡهِديهِۡم إَِۡلۡهِ ِصَر
واستخدمت السني يف هذه اآلية دليال على االستقبال للوعد، كما قال برهان الدين 
و)َفَسُيْدِخُلُهْم( املضارع  74.مع حتقيق الوعد ولعل السني ذكرت لتفيدالبقاعي 
فوع ( مر )نُْدِخلُ  زيد حبرفاملالثالثي جواب الشرط. دخلت على الفعل املضارع 
مبين  تصلسبحانه وتعاىل و)ُهْم( ضمري ماي هللا ابلضمة للتعدية وفاعله ضمري ابرز 
على السكون يف حمل نصب مفعول به. و)يفْ َرمْحٍَة ِمْنُه( اجلار واجملرور متعلقان 
 لشرط.ا ابلفعل )نُْدِخُل(. واجلملة )َفَسُيْدِخُلُهْم يفْ َرمْحٍَة ِمْنُه( يف حمل نصب جواب
ه، وما فأما الذين صداقوا هللا وأقّروا بوحدانيت: وأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو
ول: ومتسكوا ، يق(واعتصموا به) بعث به حممًدا صلى هللا عليه وسلم من أهل امللل
قابه، وتوجب فسوف تناهلم رمحته اليت تنجيهم من ع، ابلنور املبني الذي أنزله إىل نبيه
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التصديق برسله  أهل اإلميان به و به ورمحته وجنته، ويلَحقهم من فضله ما حلَِق هلم ثوا
ه على ، يقول: ويوفقهم إلصابة فضله الذي تفضل ب(ويهديهم إليه صراطًا مستقيًما)
أوليائه، ويسدِّدهم لسلوك منهج من أنعم عليه من أهل طاعته، والقتفاء آاثرهم 
ه، ، وهو دين هللا الذي ارتضاه لعباد(تقيمالصراط املس) واتباع دينهم. وذلك هو
 75وهو اإلسالم.
 )سورة األنعام(
وِِحَ إََِلَّ َولَۡم يُوَح إَِۡلۡهِ  .8
ُ
ۡو قَاَل أ
َ
ِ َكِذبًا أ ِن ٱۡفََتَىَٰ لََعَ ٱَّللَّ ۡظلَُم مِمَّ
َ
َوَمۡن أ
ُۗ َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ  ُ نَزَل ٱَّللَّ
َ
ٓ أ نزُِل مِۡثَل َما
ُ
ءٞ َوَمن قَاَل َسأ َٰلُِموَن ِِف ََشۡ ٱلظَّ
نُفَسُكُمۖ ٱۡۡلَوَۡم 
َ
ْ أ ۡخرُِجٓوا
َ
يِۡديهِۡم أ
َ
ْ أ َغَمَرَِٰت ٱلَۡموِۡت َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة بَاِسُطٓوا
ِ َغرۡيَ ٱۡۡلَٗقِ َوُكنُتۡم َعۡن   ٱَّللَّ
َُتَۡزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِن بَِما ُكنُتۡم َتُقولُوَن لََعَ
وَن   َٰتِهِۦ تَۡسَتۡكِِبُ  ٩٣َءاَي
دخلت على الفعل  76لسني يف هذه اآلية دليال على االستقبال للوعد.واستخدمت ا
دية وفاعله وعالمة رفعه ضمة ظاهرة للتع( مرفوع زيد حبرف )أُْنزِلُ املالثالثي املضارع 
ضمري ابرز تقديره )أان(، و )ِمْثَل َما( تركيب اضايف يف حمل نصب مفعول به و)أَنْ َزَل 
 هللاُ( فعل وفاعل.
اىل وَمن أشدُّ ظلماا ممان اختلق على هللا تعاآلية عند املفسرين فهو:  وأما مراد هذه
قوال كذاًب، فادعى أنه مل يبعث رسوال من البشر، أو ادعى كذاًب أن هللا أوحى إليه 
! ن القرآنهللا م ومل يُوِح إليه شيًئا، أو اداعى أنه قادر على أن يُ ْنزل مثل ما أنزل
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ما مياثل ما سأنظم كال ا املعىنمناز وإَسأُْنزُِل وعد كاذب وتسميته إنزاال جم :َوقَ ْولُهُ 
 وهم يف هؤالء املتجاوزين احلدا -أيها الرسول-ولو أنك أبصرت .زلهناَّللا أ تم أنيادع
أهوال املوت لرأيت أمرًا هائال واملالئكة الذين يقبضون أرواحهم ابسطو أيديهم 
 أنفسكم، اليوم تانون غاية اإلهانة، كما كنتم تكذبون ابلعذاب قائلني هلم: أخرجوا
 77على هللا، وتستكربون عن اتباع آايته واالنقياد لرسله.
ۡثَم َسُيۡجَزۡوَن بَِما  .9 ِيَن يَۡكِسُبوَن ٱۡۡلِ
ۥٓۚ إِنَّ ٱَّلَّ ثِۡم َوبَاِطَنُه  َظَٰهَِر ٱۡۡلِ
ْ َوَذُروا
 ١٢٠ََكنُواْ َيۡقََتِفُوَن  
َزْوَن مبَا َكانُوا )َسُيجْ آلية دليال على االستقبال للوعيد. واستعملت السني يف هذه ا
ول يَ ْقرَتُِفون( و )السني( هنا لتأكيد الوقوع يف املستقبل، وعرب سبحانه وتعاىل ابملوص
دخلت على الفعل  78، قاله حممد ابو زهرة.لة سبب اجلزاءلإلشارة إىل أن الص
 َن(. وانئب فاعله واو اجلمع .اجملهول من األفعال اخلمسة )جُيَْزوْ  املضارع
ن يف يكسبون اإلث يف الدنيا سيجزو وأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: الذين 
يع املعاصي، مج واتركوا أيها الناسوقال املفسرين:  للعصاة. وهذا وعيد وتديد خرةاآل
بسبب  هبمر ين يفعلون املعاصي سيعاقبهم ما كان منها عالنية وما كان سرًّا. إن الذ
 79ما كانوا يعملونه من السيئات.
10.  ُ ِِۘ ٱَّللَّ وَِتَ رُُسُل ٱَّللَّ
ُ
َٰ نُۡؤََتَٰ مِۡثَل َمآ أ ِإَوَذا َجآَءۡتُهۡم َءايَةٞ قَالُواْ لَن نُّۡؤِمَن َحَّتَّ
 ِ ْ َصَغاٌر ِعنَد ٱَّللَّ ۡجَرُموا
َ
ِيَن أ ۗۥُ َسُيِصيُب ٱَّلَّ ۡعلَُم َحۡيُث ََيَۡعُل رَِساََلَُه
َ
أ
 ١٢٤َشِديُدُۢ بَِما ََكنُواْ َيۡمُكُروَن  وََعَذاٞب 
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يُب الاِذيَن )َسُيصِ دليال على االستقبال للوعيد.  اآليةت السني يف هذه واستخدم
 ابملوصول فيه ريَأْجَرُموا( فيه )السني( لتأكيد الوقوع يف املستقبل القريب، والتعب
لشديد، العذاب اأهنا تفيد أن الصلة هي سبب هذا  -، أوالمها بياننيفائداتن ب
دخلت على الفعل املضارع و  80، قاله حممد ابو زهرة.تسجيل اإلجرام عليه -والثانية 
له )الاِذْيَن( يف وفاعظاهرة ضمة زيد حبرف )ُيِصْيُب( مرفوع وعالمة رفعه املالثالثي 
 حمل رفع.
 (مكة)إذا جاءت هؤالء املشركني من أهل و وأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
حجة ظاهرة على نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم، قال بعض كربائهم: لن نصدِّق 
 بنبوته حىت يعطينا هللا من النبوة واملعجزات مثل ما أعطى رسله السابقني. فردا هللا
تعاىل عليهم بقوله: هللا أعلم حيث جيعل رسالته أي: ابلذين هم أهل حلمل رسالته 
ؤالء الطغاة الذل، وهلم عذاب موجع يف انر جهنم; وتبليغها إىل الناس. سينال ه
 81بسبب كيدهم لإلسالم وأهله.
ٌَٰم  .11 نَۡع
َ
ََّشآءُ بِزَۡعِمهِۡم َوأ  َمن ن
نَۡعَٰمٞ وََحۡرٌث ِحۡجرٞ َلَّ َيۡطَعُمَهآ إَِلَّ
َ
ۦٓ أ ِ َوقَالُواْ َهَِٰذه
ِ َعلَۡيهَ  نَۡعَٰٞم َلَّ يَۡذُكُروَن ٱۡسَم ٱَّللَّ
َ
ا ٱفَِۡتَآًء َعلَيۡهِِۚ ُحٗرَِمۡت ُظُهورَُها َوأ
وَن    ١٣٨َسَيۡجزِيهِم بَِما ََكنُواْ َيۡفََتُ
 
( لتأكيد و)السني دليال على االستقبال للوعيد. اآليةت السني يف هذه واستخدم
قاله حممد ابو  ،الوقوع يف املستقبل، وسيكون جزاء وفاقا بسبب ما كانوا يفرتونه
ودخلت على الفعل املضارع الثالثي اجملرد للتعدية )جَيْزِْي( مرفوع وعالمة  82زهرة.
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رفعه ضمة مقدرة وفاعله ضمري ابرز اي هللا سبحانه و)ِهْم( ضمري متصل مبين على 
و)مبَا( اجلار واسم موصول مبين يف حمل جار السكون يف حمل نصب مفعول به. 
 عل. يتكون على امسه وخربه واملتعلقة ابلف)َكانُ ْوا يَ ْقرَتِفُ ْوَن( العامل الناسخ 
م، ال أيكلها إال َمن : هذه إبل وزرع حراوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو
وهذه إبل ُحّرِمت ظهورها،  عائهم ِمن سدنة األواثن وغريهم.حسب ادأيذنون له 
 تعاىل هللا وهذه إبل ال َيذكرون اسم فال حيل ركوهبا واحلمُل عليها حبال من األحوال.
م هللا بسبب سيجزيه فعلوا ذلك كذاًب منهم على هللا، عليها يف أي شأن من شئوهنا.
 83ما كانوا يفرتون من كذٍب عليه سبحانه.
ۡزَوَِٰجنَاۖ  .12
َ
َٰٓ أ ُكورِنَا َوُُمَرٌَّم لََعَ ُ نَۡعَِٰم َخالَِصةٞ َّٗلِ
َ
ِ ٱۡۡل ْ َما ِِف ُبُطوِن َهَِٰذه َوقَالُوا
ۡيَتٗة فَ  ۚ َسَيۡجزِيهِۡم َوۡصَفُهۡمۚ إِنَُّهۥ َحِكيٌم َعلِيٞم  ِإَون يَُكن مَّ ََكُٓء ُهۡم فِيهِ ُُشَ
١٣٩ 
اآلية دليال على االستقبال للوعيد، كما قد استعملت ت السني يف هذه واستخدم
فوع ودخلت على الفعل املضارع الثالثي اجملرد للتعدية )جَيْزِْي( مر يف األية السابقة. 
وفاعله ضمري ابرز اي هللا سبحانه و)ِهْم( ضمري متصل وعالمة رفعه ضمة مقدرة 
مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به األول. و)َوْصَفُهْم( تركيب اضايف 
و)َوْصَف( منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة وهو مضاف و)ُهْم( ضمري متصل 
 مبين على السكون يف حمل جر مضاف اليه.
وقال املشركون: ما يف بطون األنعام من هو: وأما مراد هذه اآلية عند املفسرين ف
أجناة مباح لرجالنا، وحمرم على نسائنا، إذا ولد حيًّا، ويشركون فيه إذا ولد ميتًا. 
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سيعاقبهم هللا إذ شراعوا ألنفسهم من التحليل والتحرمي ما مل أيذن به هللا. إنه تعاىل 
 84حكيم يف تدبري أمور خلقه، عليم هبم.
13.  ِ ۡمَنا مِن َسَيُقوُل ٱَّلَّ ۡكَنا َوََلٓ َءابَآُؤنَا َوََل َحرَّ ُۡشَ
َ
ُ َمآ أ ُكواْ لَۡو َشآَء ٱَّللَّ ُۡشَ
َ
يَن أ
ُۗ قُۡل َهۡل ِعنَدُكم  َسَنا
ۡ
َٰ َذاقُواْ بَأ ِيَن مِن َقۡبلِهِۡم َحَّتَّ
َب ٱَّلَّ ِۚ َكَذَٰلَِك َكذَّ ءٖ ََشۡ
نُتۡم إَِلَّ ََتُۡرُصوَن  ٗمِۡن ِعلٖۡم َفُتۡخرُِجوهُ ََلَاۖٓ إِن تَتَّبُِعوَن إَِلَّ ٱلظَّ 
َ
  ١٤٨نَّ ِإَوۡن أ
اآلية دليال على أهنا لالستمرار. كما قال ابو حيان: ت السني يف هذه واستخدم
تمرارهم ليست لالستقبال قالوا: إمّنا هي دالّة على اس يَ ُقْوُل الاِذْيَن(سَ )والّسني يف 
َنارَُكواْ َلول شَ َأشل )نزلت بعد قوله:  ،على ذلك الفعل يف الّزمن املستقبل رَكل ُ َمآ َأشل  (آءَ ٱَّللا
ودخلت على الفعل املضارع الثالثي  85فدخلت الّسني إشعارا ابالستمرار انتهى.
  حمل رفع.الاِذْيَن( مبين يف( مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة وفاعله )يَ ُقولُ اجملرد )
سيقول الذين أشركوا: لو أراد هللا أن ال وأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
 وأن ال حنرم شيًئا ِمن دونه ما فعلنا ذلك، وردا هللا عليهم ببيان أن حنن وآابؤاننشرك 
هذه الشبهة قد أاثرها الكفار ِمن قبلهم، وكذابوا هبا دعوة رسلهم، واستَمرُّوا على 
حرامتم  فيما-عندكم : هل -أيها الرسول-ذلك، حىت نزل هبم عذاب هللا. قل هلم 
من األنعام واحلرث، وفيما زعمتم من أن هللا قد شاء لكم الكفر، ورضيه منكم 
من علم صحيح فتظهروه لنا؟ إن تتبعون يف أمور هذا الدين إال جمرد  -وأحبه لكم
 86الظن، وإن أنتم إال تكذبون.
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نزَِل َعلَۡيَنا ٱلِۡكَتَُٰب لَُكنَّ  .14
ُ
آ أ نَّ
َ
ۡو َتُقولُواْ لَۡو أ
َ
ۡهَدىَٰ مِۡنُهۡمۚ َفَقۡد َجآَءُكم أ
َ
آ أ
َب بِ  ن َكذَّ ۡظلَُم مِمَّ
َ
ۚ َفَمۡن أ ٗبُِكۡم وَُهٗدى َورَۡۡحَةٞ ِ بَيَِٗنةٞ ٗمِن رَّ  َٔاَيَِٰت ٱَّللَّ
َٰتَِنا ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب بَِما  ِيَن يَۡصِدفُوَن َعۡن َءاَي ُۗ َسَنۡجزِي ٱَّلَّ َوَصَدَف َعۡنَها
 ١٥٧ََكنُواْ يَۡصِدفُوَن  
( هنا لتأكيد )السنياآلية دليال على االستقبال للوعيد. وت السني يف هذه ستخدموا
الوقوع يف املستقبل، وعرب ابلسني الدالة على قرب الوقوع املؤكد؛ للداللة على قرب 
وأسند سبحانه اجلزاء إىل  الوقوع، وأتكده، وكل آت قريب ما دام مؤكد الوقوع.
قاله حممد ابو  ، خيلف امليعاد عذااًب أو ثواابً هللا اَل ذاته العلية، لتأكد وقوعه، فإن 
ودخلت على الفعل املضارع الثالثي اجملرد للتعدية )جَنْزِْي( مرفوع وعالمة  87زهرة.
رفعه ضمة مقدرة وفاعله ضمري ابرز اي هللا سبحانه و)الاِذْيَن( يف حمل نصب مفعول 
 به.
لو أانا أُنزل  :-أيها املشركون- تقولوا ولئالوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
علينا كتاب من السماء، كما أُنزل على اليهود والنصارى، لكناا أشدا استقامة على 
طريق احلق منهم، فقد جاءكم كتاب بلسانكم عريب مبني، وذلك حجة واضحة ِمن 
 ممن  اانً ربكم وإرشاد إىل طريق احلق، ورمحٌة هلذه األمة. فال أحد أشد ظلًما وعدو 
كذاب حبجج هللا تعاىل وأعرض عنها!! فهؤالء املعرضون سنعاقبهم عقااًب شديًدا يف 
 88انر جهنم; بسبب إعراضهم عن آايتنا، وصدِّهم عن سبيلنا.
 
 )سورة األعراف( 
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ۡرِض  .15
َ
ْ ِِف ٱۡۡل تََذُر ُموََسَٰ َوقَۡوَمُهۥ ِۡلُۡفِسُدوا
َ
 مِن قَوِۡم فِرَۡعۡوَن أ
ُ
َوقَاَل ٱلَۡمََل
ۦ نَِسآَءُهۡم ِإَونَّا فَوَۡقُهۡم وَ  ۡبَنآَءُهۡم َونَۡسَتۡۡحِ
َ
َيَذَرَك َوَءالَِهَتَكۚ قَاَل َسُنَقٗتُِل أ
َٰهُِروَن    ١٢٧َق
 دخلت علىو  89اآلية دليال على االستقبال للوعيد.ت السني يف هذه واستخدم
الفعل املضارع الثالثي املزيد حبرف )نُ َقتُِّل( مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة وفاعله 
ضمري ابرز اي فرعون و)أَبْ َناَءُهْم( تركيب اضايف، و)أَبْ َناَء( منصوب وعالمة نصبه 
فتحة ظاهرة وهو مفعول به ومضاف و)ُهْم( ضمري متصل مبين على السكون يف 
 حمل جر مضاف اليه.
: وقال السادة والكرباء من قوم فرعون لفرعونهذه اآلية عند املفسرين فهو:  وأما مراد
يري دينهم بعبادة بتغ  إسرائيل ليفسدوا الناس يف أرض مصرأََتدَُع موسى وقومه من بين
هللا وحده ال شريك له، وترك عبادتك وعبادة آهلتك؟ قال فرعون: سنُ َقتِّل أبناء بين 
ْلِك إسرائيل ونستبقي نساءهم أحي
ُ
اء للخدمة، وإانا عالون عليهم بقهر امل
 90والسلطان.
ءٖ فَُخۡذَها  .16 ِ ََشۡ
وِۡعَظٗة َوَتۡفِصيّٗل لُِٗكٗ ءٖ مَّ ِ ََشۡ
لَۡواِح مِن ُكٗ
َ
ۥ ِِف ٱۡۡل َوَكَتبَۡنا ََلُ
ْورِيُكۡم َداَر ٱلَۡفَِٰسقنَِي  
ُ
ۡحَسنَِهاۚ َسأ
َ
ُخُذواْ بِأ
ۡ
ُمۡر قَۡوَمَك يَأ
ۡ
ةٖ َوأ  ١٤٥بُِقوَّ
الفعل  على دخلتو اآلية دليال على االستقبال للوعيد. ت السني يف هذه واستخدم
املضارع الثالثي املزيد حبرف )أُورِْيُكْم( مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة وفاعله ضمري 
                                                 
، )جامعة األزهار: دار احلديث، جمهول السنة(، الطبعة الثانية، ص: دراسات ألسلوب القرآن الكرميحممد عبد اخلالد عضيمة،  89 
171. 
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ابرز اي هللا سبحانه وتعاىل و)ُكْم( ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب 
 ِقنْيَ( حمل نصب مفعول به الثاين.مفعول به األول و)َداَر اْلَفاسِ 
اج إليه وكتبنا ملوسى يف التوراة من كل ما حيتوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
يف دينه من األحكام، موعظة لالزدجار واالعتبار وتفصيال لتكاليف احلالل واحلرام 
ها بقوة، فخذواألمر والنهي والقصص والعقائد واألخبار واملغيبات، قال هللا له: 
أي: خذ التوراة جبد واجتهاد، وأمر قومك يعملوا مبا شرع هللا فيها; فإن َمن أشرك 
منهم وِمن غريهم فإين سأريه يف اآلخرة دار الفاسقني، وهي انر هللا اليت أعداها 
 91ألعدائه اخلارجني عن طاعته.
ۡر .17
َ
وَن ِِف ٱۡۡل ُ ِيَن َيَتَكِبَّ ۡۡصُِف َعۡن َءاَيََِّٰتَ ٱَّلَّ
َ
اْ ِض بَِغرۡيِ ٱۡۡلَٗقِ ِإَون يََروۡ َسأ
ُكَّ َءايَةٖ َلَّ يُۡؤمُِنواْ بَِها ِإَون يََرۡواْ َسبِيَل ٱلرُّۡشِد ََل َيتَِّخُذوهُ َسبِيّٗل ِإَون يََرۡواْ 
ْ بِ  بُوا نَُّهۡم َكذَّ
َ
َٰلَِك بِأ ِ َيتَِّخُذوهُ َسبِيّٗلۚ َذ  َعۡنَها َسبِيَل ٱلَۡغٗ
ْ َٰتَِنا َوََكنُوا  َٔاَي
 َٰ  ١٤٦فِلنَِي  َغ
 دخلت علىو  92اآلية دليال على االستقبال للوعيد.ت السني يف هذه واستخدم
الفعل املضارع الثالثي اجملرد )َأْصِرُف( مرفوع وعالمة رفعه ضمة وفاعله ضمري ابرز 
 (. ( اجلار واجملرور املتعلقان ابلفعل )َأْصِرفُ َعنل َءايَٰيِتَ )أان( اي هللا سبحانه و)
 سأصرف عن فَ ْهم احلجج واألدلة الدالة علىوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
عظميت وشريعيت وأحكامي قلوب املتكربين عن طاعيت، واملتكربين على الناس بغري 
احلق، فال يتبعون نبًيا وال يصغون إليه لتكربهم، وإْن يَ َر هؤالء املتكربون عن اإلميان  
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إلعراضهم وحماداتم هلل ورسوله، وإن يروا طريق الصالح ال كل آية ال يؤمنوا هبا 
يتخذوه طريًقا، وإن يروا طريق الضالل، أي الكفر يتخذوه طريًقا وديًنا; وذلك بسبب 
 93تكذيبهم ِبايت هللا وغفلتهم عن النظر فيها والتفكر يف دالالتا.
ْ ٱلۡعِۡجَل َسيََنالُُهۡم َغَضٞب  .18 َُذوا ِيَن ٱَتَّ ٗبِهِۡم َوذِلَّةٞ ِِف ٱۡۡلَيَوَٰةِ إِنَّ ٱَّلَّ ٗمِن رَّ
َٰلَِك ََنۡزِي ٱلُۡمۡفََتِيَن   ۡنَياۚ َوَكَذ  ١٥٢ٱدلُّ
يف سيناهلم  السنياآلية دليال على االستقبال للوعيد. واستعملت السني يف هذه 
الفعل املضارع الثالثي  دخلت علىو  94، قاله حممد ابو زهرة.لتأكيد ما ينزل هبم
مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة و)ُهْم( ضمري متصل مبين على  اجملرد )يَ َناُل(
رفع خرب إن،  ٌب( يف حملَغضَ  َسيَ َناهُلُمل السكون يف حمل نصب مفعول به واجلملة )
 ( اجلار واجملرور املتعلقان غضب.مِّن راهبِِّمل و)
ضب غإن الذين اختذوا العجل إهلًا سيناهلم وأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
شديد ِمن رهبم وهوان يف احلياة الدنيا; بسبب كفرهم برهبم، وكما فعلنا هبؤالء نفعل 
 95ابملفرتين املبتدعني يف دين هللا، فكل صاحب بدعة ذليل.
ٓ إَِۡلَۡكۚ قَاَل  .19 ۡنَيا َحَسَنٗة َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِ إِنَّا ُهۡدنَا ِ ٱدلُّ ۞َوٱۡكُتۡب ََلَا ِِف َهَِٰذه
 ِ ِصيُب ب
ُ
ِيَن َعَذاِِبٓ أ ۡكُتُبَها لَِّلَّ
َ
ِۚ فََسأ ءٖ َشآُءۖ َورَۡۡحََِّت وَِسَعۡت ُكَّ ََشۡ
َ
هِۦ َمۡن أ
ِيَن ُهم بِ  َكوَٰةَ َوٱَّلَّ َٰتَِنا يُۡؤِمُنوَن  َيتَُّقوَن َوُيۡؤتُوَن ٱلزَّ  ١٥٦ َٔاَي
ا لتفصيل الفاء هن. اآلية دليال على االستقبال للوعدت السني يف هذه واستخدم
الفعل  دخلت علىو  96، وقاله حممد ابو زهرة.أكيد املستقبلبعض العام، والسني لت
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املضارع الثالثي اجملرد )َأْكُتُب( مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة وفاعله ضمري ابرز 
)أان( اي هللا سبحانه و)َها( ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول 
 به.
ألعمال كتبَت له الصاحلات من ا  واجعلنا ممنوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
يف الدنيا ويف اآلخرة، إان رجعنا اتئبني إليك، قال هللا تعاىل ملوسى: عذايب أصيب 
به َمن أشاء ِمن خلقي، كما أصبُت هؤالء الذين أصبتهم من قومك، ورمحيت وسعت 
خلقي كلاهم، فسأكتبها أي أخص بدوامها بوعد ال خلف فيه ألجل متكين بتمام 
يؤدون للذين خيافون هللا، وخيشون عقابه، ف مما أريد مبتواًت أمرها ابلكتابة القدرة
 97فرائضه، وجيتنبون معاصيه، والذين هم بدالئل التوحيد وبراهينه يصدقون.
ةٞ  .20 ِإَوۡذ قِيَل لَُهُم ٱۡسُكُنواْ َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡرَيَة َوُُكُواْ مِۡنَها َحۡيُث ِشۡئُتۡم َوقُولُواْ ِحطَّ
 ْ ٗدا نَّۡغفِۡر لَُكۡم َخِطئَٰٓـتُِكۡمۚ َسََنِيُد ٱلُۡمۡحِسننَِي   َوٱۡدُخلُوا  ١٦١ٱۡۡلَاَب ُسجَّ
تأكيد الزايدة والسني ل .اآلية دليال على االستقبال للوعدت السني يف هذه واستخدم
 الفعل املضارع الثالثي اجملرد )نَزِْيُد( دخلت علىو  98، قاله حممد ابو زهرة.للمحسنني
مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة وفاعله ضمري ابرز )حنن( اي هللا سبحانه 
ِسِننيَ و) ُمحل  ( منصوب وعالمة نصبه ايء وهو  مفعول به.ٱلل
رائيل عصيان بين إس -أيها الرسول-واذكر وأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
 ولنبيهم موسى عليه السالم، وتبديلهم القول الذي أمروا أن لرهبم سبحانه وتعاىل
وهبا ونباتا ، وكلوا من مثارها وحب(بيت املقدس)حني قال هللا هلم: اسكنوا قرية  يقولوه
أين شئتم ومىت شئتم، وقولوا: ُحطا عنا ذنوبنا، وادخلوا الباب خاضعني هلل، نغفر 
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 (أي بوعد ال خلف فيه عن قريب)لكم خطاايكم، فال نؤاخذكم عليها، وسنزيد 
َرِي الدنيا واآلخرة.  99احملسنني ِمن َخي ْ
ۡدََنَٰ  .21
َ
ُخُذوَن َعَرَض َهََٰذا ٱۡۡل
ۡ
فََخلََف مِنُۢ َبۡعِدهِۡم َخلٞۡف َورِثُواْ ٱلِۡكَتََٰب يَأ
لَۡم يُۡؤَخۡذ َعلَ 
َ
ۚ أ ُخُذوهُ
ۡ
تِهِۡم َعَرٞض ٗمِۡثلُُهۥ يَأ
ۡ
هِم يۡ َوَيُقولُوَن َسُيۡغَفُر ََلَا ِإَون يَأ
اُر  ْ َما فِيهِِۗ َوٱدلَّ  ٱۡۡلَقَّ َوَدرَُسوا
ِ إَِلَّ ْ لََعَ ٱَّللَّ ن َلَّ َيُقولُوا
َ
ٗمِيَثَُٰق ٱلِۡكَتَِٰب أ
فََّل َتۡعقِلُوَن  
َ
ِيَن َيتَُّقوَنۚ أ  ١٦٩ٱٓأۡلِخَرةُ َخرۡيٞ لَِّٗلَّ
الفعل  على دخلتو اآلية دليال على االستقبال للوعيد. ت السني يف هذه واستخدم
املضارع الثالثي اجملرد اجملهول )يُ ْغَفُر( مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة تعلق به اجلار 
 واجملرور )لََنا( وانئب فاعله يرجع اىل ما قبله اي سيغفر لنا األخذ.
 فجاء من بعد هؤالء الذين وصفناهم بََدلُ وأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
الفهم، فقرؤوه وعلموه، وخالفوا حكمه، أيخذون ما سوء أخذوا الكتاب من أس
يعرض هلم من متاع الدنيا من دينء املكاسب كالرشوة وغريها; وذلك لشدة حرصهم 
هذا و  ونَ َهمهم، ويقولون مع ذلك: إن هللا سيغفر لنا ذنوبنا متنًيا على هللا األابطيل،
خذوه من أنواع احلرام أي وإن أيت هؤالء اليهوَد متاٌع زائلٌ  من الوعيد على املعاصي.
ويستحلوه، مصرِّين على ذنوهبم وتناوهلم احلرام، أملَْ يؤخذ على هؤالء العهود إبقامة 
التوراة والعمل مبا فيها، وأال يقولوا على هللا إال احلق وأال يكذبوا عليه، وعلموا ما 
دار اآلخرة ليف الكتاب فضيعوه، وتركوا العمل به، وخالفوا عهد هللا إليهم يف ذلك؟ وا
خري للذين يتقون هللا، فيمتثلون أوامره، وجيتنبون نواهيه، أفال يعقل هؤالء الذين 
  100.ن ما عند هللا خري وأبقى للمتقنيأيخذون دينء املكاسب أ
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ئِهِۦۚ  .22 ۡسَمَٰٓ
َ
ِيَن يُلِۡحُدوَن ِِفٓ أ ْ ٱَّلَّ ۖ َوَذُروا ۡسَمآُء ٱۡۡلُۡسََنَٰ فَٱۡدُعوهُ بَِها
َ
ِ ٱۡۡل َوَّلِلَّ
 ١٨٠َسُيۡجَزۡوَن َما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن  
 هنا لتأكيد السنيدليال على االستقبال للوعيد. و  اآليةت السني يف هذه واستخدم
دخلت على الفعل املضارع و  101، قاله حممد ابو زهرة.وقوع الفعل يف املستقبل
لواو اجلمع ا َزْوَن( وانئب فاعله ضمريمسة )جيُْ اخلالثالثي اجملرد اجملهول من األفعال 
انُواْ كَ )هم( اي الذين يلحدون، و)َما( يف حمل نصب مفعول به واجلملة ) تقديره
َمُلونَ   ( صلة اسم موصول ما الذي تتكون على اسم كان وخربه.يَ عل
دالة وهلل سبحانه وتعاىل األمساء احلسىن، الوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
ين ن، فاطلبوا منه أبمسائه ما تريدون، واتركوا الذعلى كمال عظمته، وكل أمسائه حس
ون يف أمسائه ابلزايدة أو النقصان أو التحريف، كأن ُيسماى هبا من ال يستحقها،   يُغريِّ
كتسمية املشركني هبا آهلتهم، أو أن جيعل هلا معىن مل يُرْده هللا وال رسوله، فسوف 
واإلحلاد يف  يف الدنيا من الكفر ابهلل،جيزون جزاء أعماهلم السيئة اليت كانوا يعملوهنا 
 102وعيد شديد.وهذا  أمسائه وتكذيب رسوله
بُواْ بِ  .23 ِيَن َكذَّ َٰتَِنا َسنَۡسَتۡدرُِجُهم ٗمِۡن َحۡيُث ََل َيۡعلَُموَن  َوٱَّلَّ  ١٨٢ َٔاَي
الفعل  على دخلتو  دليال على االستقبال للوعيد. اآليةت السني يف هذه واستخدم
 املضارع الثالثي املزيد بثالثة حرفا )َنْسَتْدرُِج( مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة وفاعله
ضمري ابرز )حنن( اي هللا سبحانه وتعاىل و)ُهْم( ضمري متصل مبين على السكون 
يف حمل نصب مفعول به، و)ِمْن( حرف جر و)َحْيُث( ظرف مبين يف حمل جر 
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َلُمونَ اَل فعل، واجلملة يف حمل رفع خرب. ومجلة )واجلار واجملرور متعلقان ابل ( يف  يَ عل
 حمل جر ابالضافة.
 (هذا حكم عام ابلنسبة للمكذبني ابآلايتوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: )
والذين كذابوا ِبايتنا، فجحدوها، ومل يتذكروا هبا، سنفتح هلم أبواب الرزق ووجوه 
ء، ث هلم حىت يغرتوا مبا هم فيه ويعتقدوا أهنم على شياملعاش يف الدنيا، استدراًجا 
نعاقبهم على ِغراة من حيث ال يعلمون. وهذه عقوبة من هللا على التكذيب حبجج 
 103هللا وآايته.
 )سورة األنفال(
لِۡق  .24
ُ
ْۚ َسأ ِيَن َءاَمُنوا َٗنِ َمَعُكۡم َفَثبُِٗتواْ ٱَّلَّ
َ
 ِِف  إِۡذ يُوِِح َربَُّك إََِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ أ
ْ مِۡنُهۡم ُكَّ  ۡعَناِق َوٱۡۡضُِبوا
َ
ْ فَۡوَق ٱۡۡل ْ ٱلرُّۡعَب فَٱۡۡضُِبوا ِيَن َكَفُروا قُلُوِب ٱَّلَّ
 ١٢َبَناٖن  
ودخلت على  104دليال على االستقبال للوعيد. اآليةت السني يف هذه واستخدم
فاعله و الفعل املضارع الثالثي املزيد حبرف )أُْلِقْي( مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة 
ِذْيَن( يف ( اجلار واجملرور و)الا يف قُ ُلوبِ ضمري ابرز مسترت )أان( اي هللا سبحانه و)
بَ حمل جر ابالضافة و)َكَفُرْوا( اجلملة صلة اسم موصول و) عالمة ( منصوب و ٱلرُّعل
 نصبه فتحة ظاهرة مفعول به.
ئكة الذين  املالإىل إذ يوحي ربك أيها النيبوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
لذين أين معكم أُعينكم وأنصركم، فقوُّوا عزائم ا مدا هللا هبم املسلمني يف غزوة بدرأ
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أيها -يف قلوب الذين كفروا اخلوف الشديد والذلة والصاَغار، فاضربوا  آمنوا، سألقي
 105رؤوس الكفار، واضربوا منهم كل طرف وِمْفصل. -املؤمنون
ِۚ فََسيُنفُِقوَنَها  .25 واْ َعن َسبِيِل ٱَّللَّ َٰلَُهۡم ِۡلَُصدُّ ۡمَو
َ
ِيَن َكَفُرواْ يُنفُِقوَن أ إِنَّ ٱَّلَّ
وَن   ِيَن َكَفُرٓواْ إََِلَٰ َجَهنََّم ُُيَُۡشُ ةٗ ُثمَّ ُيۡغلَُبوَنُۗ َوٱَّلَّ ُثمَّ تَُكوُن َعلَۡيهِۡم َحۡۡسَ
٣٦  
و الللوعد او الوعيد ا قبالدليال على االست اآليةت السني يف هذه واستخدم
ودخلت على الفعل املضارع من األفعال اخلمسة الثالثي املزيد حبرف  106االستمرار.
( مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون وفاعله الواو اجلمع تقديره )هم(، و)َها( يُنِفُقونَ )
 ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به.
ه ين جحدوا وحدانية هللا وعصوا رسولإن الذوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
ينفقون أمواهلم فيعطوهنا أمثاهلم من املشركني وأهل الضالل، ليصدوا عن سبيل هللا 
ومينعوا املؤمنني عن اإلميان ابهلل ورسوله، فينفقون أمواهلم يف ذلك، ث تكون عاقبة 
لون ِمن مُ نفقتهم تلك ندامة وحسرة عليهم; ألن أمواهلم تذهب، وال يظفرون مبا أي
إطفاء نور هللا والصد عن سبيله، ث يهزمهم املؤمنون آخر األمر. والذين كفروا إىل 
 107جهنم حيشرون فيعذبون فيها.
 )سورة التوبة(
                                                 
 .178م(، ص:  2009 -ه  1430، )السعودية: جممع امللك فهد، التفسري امليسرجمموعة من املؤلفني،  105 
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تََّبُعوَك َوَلَِٰكنُۢ َبُعَدۡت َعلَۡيهُِم  .26 لَۡو ََكَن َعَرٗضا قَرِيٗبا وََسَفٗرا قَاِصٗدا َّلَّ
 ِ ُةۚ وََسَيۡحلُِفوَن بِٱَّللَّ قَّ نُفَسُهۡم ٱلشُّ
َ
 لَوِ ٱۡسَتَطۡعَنا ََخَرَۡجَنا َمَعُكۡم ُيۡهلُِكوَن أ
َِٰذبُوَن   ُ َيۡعلَُم إِنَُّهۡم لََك  ٤٢َوٱَّللَّ
و الللوعد او الوعيد ا دليال على االستقبال اآليةت السني يف هذه واستخدم
ودخلت على الفعل املضارع من األفعال اخلمسة الثالثي اجملرد  108االستمرار.
ِلُفونَ َٔ) ( ٱَّللاِ بِ ( مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون وفاعله الواو اجلمع تقديره )هم(، و)حَيل
 اجلار واجملرور. 
 وباخ هللا جلا جالله مجاعة من املنافقنيوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
و  ل استأذنوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف التخلف عن غزوة )تبوك( مبيًنا أنه
كان خروجهم إىل غنيمة قريبة سهلة املنال التبعوك، ولكن ملا دعوا إىل قتال الروم 
يف أطراف بالد )الشام( يف وقت احلر ختاذلوا، وختلفوا، وسيعتذرون لتخلفهم عن 
اخلروج حالفني أبهنم ال يستطيعون ذلك، يهلكون أنفسهم ابلكذب والنفاق، وهللا 
 109لك من األعذار.يعلم إهنم لكاذبون فيما يبدون 
27.  ُ ُ َسُيۡؤتِيَنا ٱَّللَّ ُ َورَُسوَُلُۥ َوقَالُواْ َحۡسبَُنا ٱَّللَّ َُٰهُم ٱَّللَّ نَُّهۡم رَُضواْ َمآ َءاتَى
َ
َولَۡو أ
ِ َرَِٰغُبوَن   آ إََِل ٱَّللَّ ۥٓ إِنَّ  ٥٩مِن فَۡضلِهِۦ َورَُسوَُلُ
                                                 
، )جامعة األزهار: دار احلديث، جمهول السنة(، الطبعة الثانية، ص: دراسات ألسلوب القرآن الكرميحممد عبد اخلالد عضيمة،  108 
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 علىدخلت و  110للوعد. دليال على االستقبال اآليةواستعملت السني يف هذه 
الفعل املضارع الثالثي املزيد حبرف )أيُْيتْ( مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة و)اَن( يف 
ِلِهۦحمل نصب مفعول به و)هللا( فاعل، و)  ( اجلار واجملرور.ِمن َفضل
ولو أن هؤالء الذين يعيبونك يف قسمة وأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
فضله،  هلم، وقالوا: حسبنا هللا، سيؤتينا هللا من الصدقات رضوا مبا قسم هللا ورسوله
ويعطينا رسوله مما آاته هللا، إان نرغب أن يوسع هللا علينا، فيغنينا عن الصدقة وعن 
 111صدقات الناس. لو فعلوا ذلك لكان خريًا هلم وأجدى.
ُمُروَن  .28
ۡ
ۡوِۡلَآُء َبۡعٖضِۚ يَأ
َ
بِٱلَۡمۡعُروِف َوٱلُۡمۡؤمُِنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت َبۡعُضُهۡم أ
 َ ةَ َوُيِطيُعوَن ٱَّللَّ َكوَٰ ةَ َوُيۡؤتُوَن ٱلزَّ لَوَٰ َوَيۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوُيقِيُموَن ٱلصَّ
َ َعزِيٌز َحِكيٞم   ُۗ إِنَّ ٱَّللَّ ُ ْوَلَٰٓئَِك َسرَيَۡۡحُُهُم ٱَّللَّ
ُ
ۥٓۚ أ  ٧١َورَُسوََلُ
مد ابو ا قال حمللوعد كم دليال على االستقبال اآليةيف هذه واستخدمت السني 
ودخلت على الفعل  112.السني مفيدة وجود الرمحة اَل حمالة، فهي تؤكد الوعدزهرة 
املضارع الثالثي اجملرد )يَ ْرَحُم( مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة و)ُهْم( ضمري متصل 
 مبين يف حمل نصب مفعول به و)هللا( مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ألنه فاعل.
م واملؤمنون واملؤمنات ابهلل ورسوله بعضهوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
أنصار بعض، أيمرون الناس ابإلميان والعمل الصاحل، وينهوهنم عن الكفر واملعاصي، 
ويؤدون الصالة، ويعطون الزكاة، ويطيعون هللا ورسوله، وينتهون عما هُنوا عنه، أولئك 
                                                 
، )جامعة األزهار: دار احلديث، جمهول السنة(، الطبعة الثانية، ص: دراسات ألسلوب القرآن الكرميحممد عبد اخلالد عضيمة،  110 
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 عذابه ويدخلهم جنته. إن هللا عزيز يف ملكه، حكيم يف سريمحهم هللا فينقذهم من
 113تشريعاته وأحكامه.
29.  َ ْ ٱَّللَّ ِيَن َكَذبُوا ۡعَراِب ِۡلُۡؤَذَن لَُهۡم َوَقَعَد ٱَّلَّ
َ
ُروَن مَِن ٱۡۡل وََجآَء ٱلُۡمَعٗذِ
ِۡلٞم  
َ
ِيَن َكَفُرواْ مِۡنُهۡم َعَذاٌب أ ۥۚ َسُيِصيُب ٱَّلَّ  ٩٠َورَُسوََلُ
 لتأكيد وقوع والسنيللوعيد،  دليال على االستقبال اآليةيف هذه واستخدمت السني 
ودخلت على الفعل املضارع الثالثي  114قاله حممد ابو زهرة. الفعل يف املستقبل
املزيد حبرف )ُيِصْيُب( املرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة و)الاِذْيَن( مبين يف حمل رفع 
 (.فاعل و)َكَفُرْوا( اجلملة صلة من )الاِذْينَ 
وجاء مجاعة من أحياء العرب حول )املدينة( وأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
يعتذرون إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ويبينون له ما هم فيه من الضعف 
وعدم القدرة على اخلروج للغزو، وقعد قوم بغري عذر أظهروه جرأة على رسول هللا 
قتل ذين كفروا من هؤالء عذاب أليم يف الدنيا ابلصلى هللا عليه وسلم. سيصيب ال
 115وغريه، ويف اآلخرة ابلنار.
َيۡعَتِذُروَن إَِۡلُۡكۡم إَِذا رََجۡعُتۡم إَِۡلۡهِۡمۚ قُل َلَّ َتۡعَتِذُرواْ لَن نُّۡؤمَِن لَُكۡم قَۡد  .30
ُ َعَملَُكۡم َورَُسوَُلُۥ ۡخَبارُِكۡمۚ وََسرَيَى ٱَّللَّ
َ
ُ مِۡن أ نَا ٱَّللَّ
َ
ُثمَّ تَُردُّوَن إََِلَٰ  َنبَّأ
َهََٰدةِ َفُينَٗبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن   َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشَّ  ٩٤َع
د ابو للوعيد وقال حمم دليال على االستقبال اآليةيف هذه واستخدمت السني 
ودخلت على الفعل املضارع الثالثي  116.لتأكيد وقوع أل يف املستقبل السنيزهرة 
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اجملرد )يَ َرى( مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة و)هللا( مرفوع وعالمة رفعه فاعل 
)َعَمَلُكْم( تركيب اضايف وعمل منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة ألنه مفعول 
 به ومضاف وكم ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف اليه.
ء املتخلفون هؤال يعتذر إليكم أيها املؤمنونعند املفسرين فهو:  وأما مراد هذه اآلية
 وة )تبوك( ،عن جهاد املشركني ابألكاذيب عندما تعودون ِمن جهادكم من غز 
: ال تعتذروا لن نصدقكم فيما تقولون، قد نبأان هللا من أمركم أيها الرسول-قل هلم 
اقكم، نتم تتوبون من نفما حقق لدينا كذبكم، وسريى هللا عملكم ورسوله، إن ك
أو تقيمون عليه، وسُيظهر للناس أعمالكم يف الدنيا، ث ترجعون بعد مماتكم إىل 
الذي ال ختفى عليه بواطن أموركم وظواهرها، فيخربكم أبعمالكم كلها، وجيازيكم 
 117عليها.
ْ َعنۡ  .31 ِ لَُكۡم إَِذا ٱنَقلَۡبُتۡم إَِۡلۡهِۡم َِلُۡعرُِضوا ۡعرِضُ َسَيۡحلُِفوَن بِٱَّللَّ
َ
واْ ُهۡمۖ فَأ
ُۢ بَِما ََكنُواْ يَۡكِسُبوَن   َُٰهۡم َجَهنَُّم َجَزآَء َوى
ۡ
 ٩٥َعۡنُهۡمۖ إِنَُّهۡم رِۡجٞسۖ َوَمأ
و الللوعد او الوعيد ا دليال على االستقبال اآليةت السني يف هذه واستخدم
ارع من ودخلت على الفعل املض لتحقق الفعل يف املستقبل السنيو  118االستمرار.
ِلُفونَ َٔاألفعال اخلمسة الثالثي اجملرد ) وفاعله الواو  ( مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النونحَيل
 ( اجلار واجملرور. بِٱَّللاِ اجلمع تقديره )هم(، و)
 تذرينسيحلف لكم املنافقون ابهلل كاذبني معوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
هم من الغزو; لترتكوهم دون مساءلة، فاجتنبوهم وأعرضوا عنهم احتقارًا إذا رجعتم إلي
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هلم، إهنم خبثاء البواطن، ومكاهنم الذي أيوون إليه يف اآلخرة انر جهنم; جزاء مبا  
 119كانوا يكسبون من اآلاثم واخلطااي.
ِ َوٱۡۡلَوِۡم ٱٓأۡلِخرِ َوَيتَِّخُذ مَ  .32 ۡعَراِب َمن يُۡؤمُِن بِٱَّللَّ
َ
ا يُنفُِق قُُرَبٍَٰت َومَِن ٱۡۡل
ُ ِِف رَۡۡحَتِهِۦٓۚ  ُهۡمۚ َسُيۡدِخلُُهُم ٱَّللَّ
َّ ََلٓ إِنََّها قُۡرَبةٞ ل
َ
َِٰت ٱلرَُّسوِلِۚ أ ِ َوَصلََو ِعنَد ٱَّللَّ
َ َغُفورٞ رَِّحيٞم    ٩٩إِنَّ ٱَّللَّ
لتحقق  والسنيللوعد،  دليال على االستقبال اآليةيف هذه واستخدمت السني 
ودخلت على الفعل املضارع الثالثي  120قاله حممد ابو زهرة. الدخول يف الرمحة
املزيد حبرف )يُْدِخُل( مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة و)ُهْم( ضمري متصل مبين 
 يف يف حمل نصب مفعول به و)هللا( مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ألنه فاعل و)
َِتِهۦ  ( اجلار واجملرور.َرمحل
دانيته ومن األعراب َمن يؤمن ابهلل ويقرُّ بوحفسرين فهو: اآلية عند امل وأما مراد هذه
وابلبعث بعد املوت، والثواب والعقاب، وحيتسب ما ينفق من نفقة يف جهاد 
املشركني قاصًدا هبا رضا هللا وحمبته، وجيعلها وسيلة إىل دعاء الرسول صلى هللا 
 يف جنته. دخلهم هللاعليه وسلم له، أال إن هذه األعمال تقرهبم إىل هللا تعاىل، سي
  121إن هللا غفور ملا فعلوا من السيئات، رحيم هبم.
ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َمَرُدواْ لََعَ  .33
َ
ۡعَراِب ُمَنَٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ
َ
ۡن َحۡولَُكم ٗمَِن ٱۡۡل َومِمَّ
َتنۡيِ ُثمَّ يَُردُّونَ  رَّ ُبُهم مَّ اٍب إََِلَٰ َعذَ  ٱَلَِٗفاِق ََل َتۡعلَُمُهۡمۖ ََنُۡن َنۡعلَُمُهۡمۚ َسُنَعٗذِ
 ١٠١َعِظيٖم  
                                                 
 .202م(، ص:  2009 -ه  1430، )السعودية: جممع امللك فهد، التفسري امليسرجمموعة من املؤلفني،  119 
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 يف قوله والسنيللوعيد  دليال على االستقبال اآليةيف هذه واستخدمت السني 
ودخلت  122قاله حممد ابو زهرة. تعاىل سنعذهبم لتأكيد وقوع العذاب املتكرر هبم
على الفعل املضارع الثالسي املزيد حبرف )نُ َعذُِّب( مرفوع وعالمة رفعه ضمة 
ضمري مسترت )حنن( اي هللا سبحانه و)ُهْم( ضمري متصل مبين يف  ظاهرة وفاعله
 حمل نصب مفعول به و)َمراتَ نْيِ( منصوب ابلياء ألنه مفول مطلق.
ومن القوم الذين حول )املدينة( أعراب وأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
يااًن، فيه طغ منافقون، ومن أهل )املدينة( منافقون أقاموا على النفاق، وازدادوا
قتل أمرهم، حنن نعلمهم، سنعذهبم مرتني: ابل -أيها الرسول-حبيث خيفى عليك 
والسيب والفضيحة يف الدنيا، وبعذاب القرب بعد املوت، ث يُ َردُّون يوم القيامة إىل 
 123عذاب عظيم يف انر جهنم.
ُ َعَملَُكۡم َورَُسوَُلُۥ َوٱلُۡمؤۡ  .34 مُِنوَنۖ وََسَُتَدُّوَن إََِلَٰ َوقُِل ٱۡعَملُواْ فََسرَيَى ٱَّللَّ
َهََٰدةِ َفُينَٗبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن   َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشَّ  ١٠٥َع
لوعد، كما قال ل دليال على االستقبال اآليةيف هذه ( َفَسيَ َرى)ت السني واستخدم
ودخلت  124.حتقق الوعد الذي وعده هللا تعاىلتفيد أتكيد  السنيابو زهرة أن 
على الفعل املضارع الثالثي اجملرد )يَ َرى( مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة و)هللا( 
مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ألنه فاعل )َعَمَلُكْم( تركيب اضايف و)عمل( 
منوصوب وعالمة نصبع فتحة ظاهرة ألنه مفعول به ومضاف و)كم( ضمري 
ه األية ( يف هذَستُ َردُّونَ َٔواستخدمت السني )متصل يف حمل جر مضاف اليه. 
                                                 
 .3432، )مكة: دار الفكر العريب، جمهول السنة(، ص: زهرة التفاسريحممد ابو زهرة،  122 
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 السني لتأكيد وقوع ما بعدها يف املستقبلو  125دليال على االستقبال للوعيد.
( تُ َردُّونَ َٔودخلت على الفعل املضارع من األفعال اخلمسة اجملهول اجملرد الثالثي )
ِلمِ املرفوع ابلنون وفاعله ضمري مسترت هم، و) بِ )( اجلار واجملرور وِإىَلٰ عَٰ َغيل
( جمرور ٱلل
 ألنه مضاف اليه.
ني عن اجلهاد: هلؤالء املتخلِّف وقل أيها النيباآلية عند املفسرين فهو:  وأما مراد هذه
اعملوا هلل مبا يرضيه من طاعته، وأداء فرائضه، واجتناب املعاصي، فسريى هللا 
عملكم ورسوله واملؤمنون، وسيتبني أمركم، وسرتجعون يوم القيامة إىل َمن يعلم 
ستمر على ا تعملون. ويف هذا تديد ووعيد ملنكم وجهركم، فيخربكم مبا كنتم سر 
 126ابطله وطغيانه.
 
 ياانت وحتليلها عن سوف يف القرآنوهذه هي الب (2
1.  ِ َٰلَِك لََعَ ٱَّللَّ َٰلَِك ُعۡدَوَٰنٗا َوُظلٗۡما فََسوَۡف نُۡصلِيهِ نَاٗرۚا َوََكَن َذ َوَمن َيۡفَعۡل َذ
 ٣٠يَِسرًيا  
ودخلت على  127للوعيد. دليال على االستقبال اآليةيف هذه واستخدمت سوف 
ِليهِ الفعل املضارع الثالثي املزيد حبرف ) قدرة وفاعله ( مرفوع وعالمة رفعه ضمة مُنصل
ضمري ابرز مسترت تقديره )حنن( اي هللا سبحانه وضمري )ه( يف حمل نصب مفعول 
 رة ألنه ظرف.به و)اَنرًا( منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاه
                                                 
، )جامعة األزهار: دار احلديث، جمهول السنة(، الطبعة الثانية، ص: دراسات ألسلوب القرآن الكرميحممد عبد اخلالد عضيمة،  125 
171. 
 .203م(، ص:  2009 -ه  1430لك فهد، ، )السعودية: جممع املالتفسري امليسرجمموعة من املؤلفني،  126 
، )جامعة األزهار: دار احلديث، جمهول السنة(، الطبعة الثانية، ص: دراسات ألسلوب القرآن الكرميحممد عبد اخلالد عضيمة،  127 
168. 
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ومن يرتكب ما هنى هللا عنه من أخذ املال وأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
احلرام كالسرقة والغصب والغش معتداًي متجاوزًا حد الشرع، فسوف يدخله هللا انرًا 
 128يقاسي حراها، وكان ذلك على هللا يسريًا.
ْ بِ  .2 ِيَن َكَفُروا َٰتَِنا َسوَۡف إِنَّ ٱَّلَّ نُۡصلِيهِۡم نَاٗرا ُكََّما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم  َٔاَي
َ ََكَن َعزِيًزا َحِكيٗما   لَۡنَُٰهۡم ُجلُوًدا َغرۡيََها ِۡلَُذوقُواْ ٱلَۡعَذاَبُۗ إِنَّ ٱَّللَّ  ٥٦بَدَّ
ودخلت على  129للوعيد. دليال على االستقبال اآليةيف هذه واستخدمت سوف 
ِليالفعل املضارع الثالثي املزيد حبرف ) قدرة وفاعله ( مرفوع وعالمة رفعه ضمة مهِ ُنصل
ضمري ابرز مسترت تقديره )حنن( اي هللا سبحانه وضمري )ه( يف حمل نصب مفعول 
 به و)اَنرًا( منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة ألنه ظرف.
إن الذين جحدوا ما أنزل هللا من آايته اآلية عند املفسرين فهو:  وأما مراد هذه
وحججه، سوف ندخلهم انرًا يقاسون حراها، كلما احرتقت ووحي كتابه ودالئله 
ْلناهم جلوًدا أخرى; ليستمر عذاهبم وأملهم. إن هللا تعاىل كان عزيزًا ال  جلودهم بدا
 130ميتنع عليه شيء، حكيًما يف تدبريه وقضائه.
ۡنَيا بِٱٓأۡل .3 ةَ ٱدلُّ وَن ٱۡۡلََيوَٰ ِيَن يَُۡشُ ِ ٱَّلَّ ِِۚ َوَمن يَُقَٰتِۡل ِخرَ ۞فَلُۡيَقَٰتِۡل ِِف َسبِيِل ٱَّللَّ ة
ۡجًرا َعِظيٗما  
َ
ۡو َيۡغلِۡب فََسوَۡف نُۡؤتِيهِ أ
َ
ِ َفُيۡقَتۡل أ  ٧٤ِِف َسبِيِل ٱَّللَّ
                                                 
 .83م(، ص:  2009 -ه  1430، )السعودية: جممع امللك فهد، التفسري امليسرجمموعة من املؤلفني،  128 
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هنا وسوف  131للوعد. دليال على االستقبال اآليةيف هذه واستخدمت سوف 
حبرف  ودخلت على الفعل املضارع الثالثي املزيد لتأكيد نيل اجلزاء يف املستقبل.
تِ ) ( مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة وفاعله ضمري ابرز مسترت تقديره )حنن( اي يهِ نُ ؤل
رًاهللا سبحانه وضمري )ه( يف حمل نصب مفعول به األول و) وعالمة  ( منصوبَأجل
ه فتحة ًما( منصوب وعالمة نصبَعِظيْ نصبه فتحة ظاهرة ألنه مفعول به الثاين و)
 ظاهرة ألنه نعت.
الء  فليجاهد يف سبيل نصرة دين هللا، وإعوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
كلمته، الذين يبيعون احلياة الدنيا ابلدار اآلخرة وثواهبا. ومن جياهد يف سبيل هللا 
 132خملًصا، فيُ ْقَتْل أو يَ ْغِلْب، فسوف نؤتيه أجرًا عظيًما.
َُٰهمۡ  .4 َۡوى  َخرۡيَ ِِف َكثرِيٖ ٗمِن َنَّ
ۡو إِۡصَلَِٰۢح  ۞َلَّ
َ
ۡو َمۡعُروٍف أ
َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ
َ
إَِلَّ َمۡن أ
ۡجًرا 
َ
ِ فََسوَۡف نُۡؤتِيهِ أ َٰلَِك ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱَّللَّ َبنۡيَ ٱَلَّاِسِۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذ
 ١١٤َعِظيٗما  
وسوف هنا  133للوعد. دليال على االستقبال اآليةيف هذه واستخدمت سوف 
تِيهِ رف )ودخلت على الفعل املضارع الثالثي املزيد حب ستقبل.لتأكيد الوقوع يف امل ( نُ ؤل
املرفوع ابلضمة املقدرة وفاعله ضمري مسترت اي هللا سبحانه وضمري )ه( يف حمل 
رًانصب مفعول به األول و) صوب ألنه ًما( منَعِظيْ ( منصوب مفعول به الثاين و)َأجل
 نعت.
                                                 
، )جامعة األزهار: دار احلديث، جمهول السنة(، الطبعة الثانية، ص: الكرميدراسات ألسلوب القرآن حممد عبد اخلالد عضيمة،  131 
170. 
 .89م(، ص:  2009 -ه  1430، )السعودية: جممع امللك فهد، التفسري امليسرجمموعة من املؤلفني،  132 
: سنة(، الطبعة الثانية، ص، )جامعة األزهار: دار احلديث، جمهول الدراسات ألسلوب القرآن الكرميحممد عبد اخلالد عضيمة،  133 
170. 
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ما ال نفع يف كثري من كالم الناس سرًّا فيوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
بينهم، إال إذا كان حديثًا داعًيا إىل بذل املعروف من الصدقة، أو الكلمة الطيبة، 
أو التوفيق بني الناس، ومن يفعل تلك األمور طلًبا لرضا هللا تعاىل راجًيا ثوابه، 
 134 فسوف نؤتيه ثوااًب جزيال واسًعا.
ِيَن تَابُواْ  .5 ْوَلَٰٓئَِك إَِلَّ ٱَّلَّ
ُ
ِ فَأ ۡخلَُصواْ دِيَنُهۡم َّلِلَّ
َ
ِ َوأ ۡصلَُحواْ َوٱۡعَتَصُمواْ بِٱَّللَّ
َ
َوأ
ۡجًرا َعِظيٗما  
َ
ُ ٱلُۡمۡؤمِننَِي أ  ١٤٦َمَع ٱلُۡمۡؤمِننَِيۖ وََسوَۡف يُۡؤِت ٱَّللَّ
وسوف هنا  135للوعد. دليال على االستقبال اآليةيف هذه واستخدمت سوف 
د حبرف ودخلت على الفعل املضارع الثالثي املزي املستقبل.الوقوع يف األمر لتأكيد 
تِ )يُ  ( مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة وفاعله هللا سبحانه و)اْلُمْؤِمِننْيَ( منصوب ؤل
رًاوعالمة نصبه ايء ألنه مفعول به األول و) ( منصوب منصوب وعالمة نصبه َأجل
حة ظاهرة وعالمة نصبه فت ًما( منصوبَعِظيْ فتحة ظاهرة ألنه مفعول به الثاين و)
 ألنه نعت.
يه، إال الذين رجعوا إىل هللا تعاىل واتبوا إلوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
وأصلحوا ما أفسدوا من أحواهلم ابطًنا وظاهرًا، ووالوا عباده املؤمنني، واستمسكوا 
رة، وسوف خبدين هللا، وأخلصوا له سبحانه، فأولئك مع املؤمنني يف الدنيا واآل
 136يعطي هللا املؤمنني ثوااًب عظيًما.
ْوَلَٰٓئَِك َسوَۡف  .6
ُ
َحٖد ٗمِۡنُهۡم أ
َ
ْ َبنۡيَ أ ِ َورُُسلِهِۦ َولَۡم ُيَفٗرِقُوا ْ بِٱَّللَّ ِيَن َءاَمُنوا َوٱَّلَّ
ُ َغُفوٗرا رَِّحيٗما   ُجورَُهۡمۚ َوََكَن ٱَّللَّ
ُ
 ١٥٢يُۡؤتِيهِۡم أ
                                                 
 .97م(، ص:  2009 -ه  1430، )السعودية: جممع امللك فهد، التفسري امليسرجمموعة من املؤلفني،  134 
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 .101م(، ص:  2009 -ه  1430، )السعودية: جممع امللك فهد، التفسري امليسرملؤلفني، جمموعة من ا 136 
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التعبري بسوف  137للوعد. االستقبالدليال على  واستخدمت سوف يف هذه اآلية
لثالثي ودخلت على الفعل املضارع ا .الدالة على أتكيد الفعل يف الزمن املستقبل
يت املزيد حبرف )يُ  ديره ( مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة وفاعله ضمري ابرز مسترت تقؤل
()هو( اي هللا سبحانه و)ِهْم( يف حمل نصب مفعول به األول و ركيب ت )ُأُجوَرُهملۚۡ
( منصوب منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة ألنه مفعول به ُأُجورَ اضايف، و)
 ومضاف و)كم( ضمري متصل مبين يف حمل جر مضاف اليه.
نبواة والذين َصداقوا بوحدانية هللا، وأقرُّوا بوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
يعطيهم  يعة هللا، أولئك سوفرسله أمجعني، ومل يفرقوا بني أحد منهم، وعملوا بشر 
 138جزاءهم وثواهبم على إمياهنم به وبرسله. وكان هللا غفورًا رحيًما.
 )سورة املائدة(
ا ُذٗكُِرواْ بِهِۦ  .7 ا ٗمِمَّ َخۡذنَا مِيَثََٰقُهۡم فَنَُسواْ َحٗظٗ
َ
ِيَن قَالُٓواْ إِنَّا نََصََٰرىَٰٓ أ َومَِن ٱَّلَّ
ۡغَرۡيَنا بَيَۡنُهُم ٱلَۡعَداَوةَ وَ 
َ
ُ بَِما فَأ ٱۡۡلَۡغَضآَء إََِلَٰ يَوِۡم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ وََسوَۡف يُنَٗبُِئُهُم ٱَّللَّ
 ١٤ََكنُواْ يَۡصَنُعوَن  
التعبري بسوف  139للوعد. دليال على االستقبال اآليةيف هذه واستخدمت سوف 
وع ودخلت على الفعل املضارع الثالثي املزيد حبرف )يُ نَ بُِّؤ( مرف .هنا لتأكيد اخلرب
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة و)ُهْم( يف حمل نصب مفعول به وفاعله )هللا( سبحانه 
نَ ُعونَ اجلار واجملرور و) (مبَا)و  كان.  ( اجلملة صلة وتتكون على اسم وخربَكانُواْ َيصل
                                                 
، )جامعة األزهار: دار احلديث، جمهول السنة(، الطبعة الثانية، ص: دراسات ألسلوب القرآن الكرميحممد عبد اخلالد عضيمة،  137 
169. 
 .102م(، ص:  2009 -ه  1430لك فهد، ، )السعودية: جممع املالتفسري امليسرجمموعة من املؤلفني،  138 
، )جامعة األزهار: دار احلديث، جمهول السنة(، الطبعة الثانية، ص: دراسات ألسلوب القرآن الكرميحممد عبد اخلالد عضيمة،  139 
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ح وأخذان على الذين اداعوا أهنم أتباع املسيوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
العهد املؤكد الذي أخذانه على بين إسرائيل: أبن يُتابعوا  -وليسوا كذلك-عيسى 
رسوهلم وينصروه ويؤازروه، فبدالوا دينهم، وتركوا نصيًبا مما ذكروا به، فلم يعملوا به،  
كما صنع اليهود، فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة، وسوف ينبئهم هللا 
 140هم على صنيعهم.مبا كانوا يصنعون يوم احلساب، وسيعاقب
ُ بَِقۡومٖ  .8 ِِت ٱَّللَّ
ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َمن يَۡرتَدَّ مِنُكۡم َعن دِينِهِۦ فََسوَۡف يَأ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ َيَٰٓ
َٰفِرِيَن يَُجَٰهُِدوَن ِِف  ٍة لََعَ ٱلَۡك ِعزَّ
َ
ذِلٍَّة لََعَ ٱلُۡمۡؤمِننَِي أ
َ
ۥٓ أ ُُيِبُُّهۡم َوُيِحبُّونَُه
ِ َوََل  ُ َسبِيِل ٱَّللَّ ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُءۚ َوٱَّللَّ َٰلَِك فَۡضُل ٱَّللَّ ََيَافُوَن لَۡوَمَة ََلٓئِٖمِۚ َذ
 ٥٤َوَِٰسٌع َعلِيٌم  
ا وإن )سوف( هن 141للوعيد. دليال على االستقبال اآليةيف هذه واستخدمت سوف 
( يت أيودخلت على الفعل املضارع الثالثي اجملرد ). لتأكيد وقوع األمر يف املستقبل
فوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة، وفاعله )هللا( سبحانه و)ِبَقْوٍم( اجلار واجملرور وعالمة مر 
( فعل مضارع مرفوع وعالمته ضمة ظاهرة وهو حال  جره كسرة ظاهرة )قَ ْوٍم( و)حيُِبُّ
وفاعله ضمري ابرز مسترت تقديره هللا سبحانه و)ُهْم( ضمري متصل مبين يف حمل نصب 
 مفعول به.
اي أيها الذين صداقوا هللا ورسوله وعملوا ذه اآلية عند املفسرين فهو: وأما مراد ه
بشرعه من يرجع منكم عن دينه، ويستبدل به اليهودية أو النصرانية أو غري ذلك، 
منني فلن يضرُّوا هللا شيًئا، وسوف أييت هللا بقوم خري منهم حيُِبُّهم وحيبونه، رمحاء ابملؤ 
                                                 
 .110م(، ص:  2009 -ه  1430، )السعودية: جممع امللك فهد، التفسري امليسرجمموعة من املؤلفني،  140 
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ون أعداء هللا، وال خيافون يف ذات هللا أحًدا. ذلك أشدااء على الكافرين، جياهد
اإلنعام ِمن فضل هللا يؤتيه من أراد، وهللا واسع الفضل، عليم مبن يستحقه من 
 142عباده.
 )سورة األنعام(
ا َجآَءُهۡم فَ  .9  بِٱۡۡلَٗقِ لَمَّ
ْ بُوا اءُ َفَقۡد َكذَّ ۢنَبَٰٓ
َ
تِيهِۡم أ
ۡ
ْ بِهِۦ  َسوَۡف يَأ َما ََكنُوا
 ٥يَۡسَتۡهزُِءوَن  
وإن )سوف(  143للوعيد. دليال على االستقبال اآليةيف هذه واستخدمت سوف 
رد ودخلت على الفعل املضارع الثالثي اجمل. ا لتأكيد وقوع األمر يف املستقبلهن
( مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة، و)ِهْم( ضمري متصل مبين يف حمل نصب يت )أيَْ 
بَٰٓاءُ به، وفاعله ) مفعول  ( مرفوع وعالومة رفعه ضمة مقدرة ألنه فاعل. أَن  
لقد جحد هؤالء الكفار احلقا الذي جاءهم اآلية عند املفسرين فهو:  وأما مراد هذه
به حممد صلى هللا عليه وسلم وسخروا من دعاته; جهال منهم ابهلل واغرتارًا إبمهاله 
هبم ه احلق والصدق، ويبني هللا للمكذبني كذإايهم، فسوف يرون ما استهزءوا به أن
 144وافرتاءهم، وسيجازيهم عليه.
ۡسَتَقٗرٞۚ وََسوَۡف َتۡعلَُموَن   .10 ِ َنَبإٖ مُّ
 ٦٧لُِٗكٗ
وإن )سوف(  145للوعيد. دليال على االستقبال اآليةيف هذه واستخدمت سوف 
ألفعال اودخلت على الفعل املضارع من . ا لتأكيد وقوع األمر يف املستقبلهن
                                                 
 . 117م(، ص:  2009 -ه  1430، )السعودية: جممع امللك فهد، التفسري امليسرجمموعة من املؤلفني،  142 
، )جامعة األزهار: دار احلديث، جمهول السنة(، الطبعة الثانية، ص: ن الكرميدراسات ألسلوب القرآحممد عبد اخلالد عضيمة،  143 
168. 
 .128م(، ص:  2009 -ه  1430، )السعودية: جممع امللك فهد، التفسري امليسرجمموعة من املؤلفني،  144 
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َلُمونَ َٔاخلمسة اجملرد الثالثي ) اجلمع  ( مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون وفاعله واوتَ عل
 تقديره )هم(.
هي لكل خرب قرار يستقر عنده، وهناية ينتاآلية عند املفسرين فهو:  وأما مراد هذه
ة أمركم عند عاقب -أيها الكفار-إليها، فيتبنيا احلق من الباطل، وسوف تعلمون 
 146ول عذاب هللا بكم.حل
َٰ َمََكنَتُِكۡم إَِٗنِ ََعمِٞلۖ فََسوَۡف َتۡعلَُموَن َمن تَُكوُن  .11
ََٰقوِۡم ٱۡعَملُواْ لََعَ قُۡل َي
َٰلُِموَن   ِۚ إِنَُّهۥ ََل ُيۡفلُِح ٱلظَّ ارِ َٰقَِبُة ٱدلَّ  ١٣٥ََلُۥ َع
و)سوف( هنا  147للوعيد. دليال على االستقبال اآليةيف هذه واستخدمت سوف 
رد ودخلت على الفعل املضارع من األفعال اخلمسة اجمل .الوقوع يف املستقبللتأكيد 
َلُمونَ َٔالثالثي )  م(.( مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون وفاعله واو اجلمع تقديره )هتَ عل
يقتكم : اي قوم اعملوا على طر قل أيها الرسولوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
عند حلول -شرعها يل ريب جل وعال فسوف تعلمون  فإين عامل على طريقيت اليت
ة َمِن الذي تكون له العاقبة احلسنة؟ إنه ال يفوز برضوان هللا تعاىل واجلن -النقمة بكم
 148َمن جتاوز حده وظلم، فأشرك مع هللا غريه.
 )األعراف(
ۡن َءاَذَن لَُكۡمۖ إِنَّ َهََٰذا  .12
َ
َكۡرُتُموهُ قَاَل فِرَۡعۡوُن َءاَمنُتم بِهِۦ َقۡبَل أ لََمۡكرٞ مَّ
ۡهلََهاۖ فََسوَۡف َتۡعلَُموَن  
َ
 ١٢٣ِِف ٱلَۡمِديَنةِ َِلُۡخرُِجواْ مِۡنَهآ أ
                                                 
 .135م(، ص:  2009 -ه  1430، )السعودية: جممع امللك فهد، التفسري امليسرجمموعة من املؤلفني،  146 
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 .145م(، ص:  2009 -ه  1430، )السعودية: جممع امللك فهد، التفسري امليسرجمموعة من املؤلفني،  148 
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( هنا و)سوف 149للوعيد. دليال على االستقبال اآليةيف هذه واستخدمت سوف 
ودخلت على الفعل املضارع من األفعال اخلمسة الثالثي اجملرد  .الكالم لتأكيد
َلُمونَ َٔ)  ( مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون وفاعله واو اجلمع تقديره )هم(. تَ عل
آذن  قال فرعون للسحرة: آمنتم ابهلل قبل أنوأما مراد هذه اآلية عند املفسرين فهو: 
لكم ابإلميان به؟ إن إميانكم ابهلل وتصديقكم ملوسى وإقراركم بنبوته حليلة احتلتموها 
ف ها، وتكونوا املستأثرين خبرياتا، فسو أنتم وموسى; لتخرجوا أهل مدينتكم من
 150ما حيلُّ بكم من العذاب والنكال. -أيها السحرة-تعلمون 
نُظۡر إَِۡلَۡكۚ قَاَل لَن  .13
َ
رِِِنٓ أ
َ
َمُهۥ َربُُّهۥ قَاَل رَٗبِ أ
ا َجآَء ُموََسَٰ لِِميَقَٰتِنَا َوَُكَّ َولَمَّ
ََِٰن َوَلَِٰكِن ٱنُظۡر إََِل ٱۡۡلََبِل فَإِِن ٱۡستَ  اتََرى ِۚ فَلَمَّ ََِٰن  َقرَّ َمََكنَُهۥ فََسوَۡف تََرى
فَاَق قَاَل 
َ
ٓ أ ا ۚ فَلَمَّ ا وََخرَّ ُموََسَٰ َصعِٗقا َٰ َربُُّهۥ لِلَۡجَبِل َجَعلَُهۥ َدٗكٗ ََتََّلَّ
ُل ٱلُۡمۡؤمِننَِي   وَّ
َ
نَا۠ أ
َ
 ١٤٣ُسۡبَحََٰنَك ُتۡبُت إَِۡلَۡك َوأ
( هنا و)سوف 151عد.للو  دليال على االستقبال اآليةيف هذه واستخدمت سوف 
( مرفوع َرٰىيِنۚۡ تَ ودخلت على الفعل املضارع الثالثي اجملرد ) .الوقوع يف املستقبل لتأكيد
وعالمة رفعه ضمة مقدرة وفاعله ضمري ابرز  تقديره )أنت( و)ينْ( يف حمل نصب 
 مفعول به.
ام متوملا جاء موسى يف الوقت احملدد وهو اآلية عند املفسرين فهو:  وأما مراد هذه
ر أربعني ليلة، وكلامه ربه مبا كلامه من وحيه وأمره وهنيه، طمع يف رؤية هللا فطلب النظ
                                                 
، )جامعة األزهار: دار احلديث، جمهول السنة(، الطبعة الثانية، ص: دراسات ألسلوب القرآن الكرميحممد عبد اخلالد عضيمة،  149 
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 .165م(، ص:  2009 -ه  1430ية: جممع امللك فهد، ، )السعودالتفسري امليسرجمموعة من املؤلفني،  150 
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إليه، قال هللا له: لن تراين، أي لن تقدر على رؤييت يف الدنيا، ولكن انظر إىل اجلبل، 
فإن استقر مكانه إذا جتلايُت له فسوف تراين، فلما جتلاى ربه للجبل جعله دكًّا 
ابألرض، وسقط موسى مغشيًّا عليه، فلما أفاق من غشيته قال: تنزيًها لك  مستوايً 
اي رب عما ال يليق جباللك، إين تبت إليك من مسأليت إايك الرؤية يف هذه احلياة 
 الدنيا، وأان أول املؤمنني بك من قومي.
 )سورة التوبة(
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنََّما ٱلُۡمُۡشُِكوَن  .14
َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ََنَٞس فََّل َيۡقَرُبواْ ٱلَۡمۡسِجَد ٱۡۡلََراَم َيَٰٓ
ُ مِن فَۡضلِهِۦٓ إِن  َبۡعَد ََعمِهِۡم َهََٰذاۚ ِإَوۡن ِخۡفُتۡم َعۡيلَٗة فََسوَۡف ُيۡغنِيُكُم ٱَّللَّ
َ َعلِيٌم َحِكيٞم    ٢٨َشآَءۚ إِنَّ ٱَّللَّ
)سوف( لتأكيد و 152للوعد. دليال على االستقبال اآليةيف هذه واستخدمت سوف 
لثالثي ا. ودخلت على الفعل املضارع وقوع اإلغناء إن شاء هللا تعاىل يف املستقبل
يِن ) املزيد حبرف ( مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة و)ُكْم( ضمري متصل يف حمل يُ غل
 نصب مفعول به و)هللا( مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ألنه فاعل.
َخَبث املؤمنني إمنا املشركون رِْجس و  اي معشراآلية عند املفسرين فهو:  وأما مراد هذه
فال متكنوهم من االقرتاب من احلرم بعد هذا العام التاسع من اهلجرة، وإن خفتم 
فقرًا النقطاع غارتم عنكم، فإن هللا سيعوضكم عنها، ويكفيكم من فضله إن شاء، 
 153إن هللا عليم حبالكم، حكيم يف تدبري شؤونكم.
  
                                                 
: السنة(، الطبعة الثانية، ص، )جامعة األزهار: دار احلديث، جمهول دراسات ألسلوب القرآن الكرميحممد عبد اخلالد عضيمة،  152 
170. 
 .191م(، ص:  2009 -ه  1430، )السعودية: جممع امللك فهد، التفسري امليسرجمموعة من املؤلفني،  153 
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 الباب اخلامس
 اخلامتة
 النتائج .1
لسني ابعد أن حبث الباحث يف هذا البحث التكميلي حتت املوضوع "
" يستطيع ان يقدم الباحث وسوف واستخدامهما يف القرآن الكرمي
 النتائج ما يلي:
 مأن استخدام السني يف القرآن الكرمي اي يف سورة النساء واألنعا .أ
 واألعراف واألنفال والتوبة تدل عدة معان واستخدامات وهي: 
 ، وفيها اثنا عشر بياان.مع حتقيق الوعد فادةإل .1
 لتأكيد وقوع الوعيد، وفيها سبعة عشر بياان. .2
 لداللة على معىن االستمرار، وفيها بياانن. .3
 لداللة على االستقبال، وفيها بيان واحد. .4
أن استخدام سوف يف القرآن الكرمي اي يف سورة النساء واألنعام    .ب
 واألعراف واألنفال والتوبة تدل على: 
 وفيها سبع بياانت.أتكيد الوعد،  .1
 وفيها سبع بياانت.أتكيد الوعيد،  .2
 االقرتاحات .2
احلمد هلل والشكر هلل وبتوفيقه وعونه يستطيع الباحث أن ينتهي من حبث هذا 
 حتت اشرف الدكتوراندوس أبو درداء املاجستري.البحث التكميلي 
وابمتام هذه الرسالة يرجو الباحث أن ينفعها وانتفع الطالب والطالبات بكلية 
األدب جامعة "سوانن أمبيل" االسالمية احلكومية خاصة وابملسلمني واملسلمات 
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 عامة كما يرجو الباحث من املهتمني والقارئني أن يصلحوا ما فيها من  أخطاء
 وينتقدوا ما اليستقيم مع منطق البحث العلمي.
وأخريا يرجو من هللا تعاىل أن جيعل هذا البحث التكميلي مقبوال حسنا وانفعا 
 للباحث واالخوان املسلمني واملسلمات يف فهم اللغة العربية ودراستها.
 واحلمد هلل رب العاملني، آمني.  
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